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Abstract 
 All contemporary cultures are hybrid and in the amount of their hybridity, their purity is the 
opposite of the concepts of purity, purity and monotony. The issue of hybridity does not rise to the 
forefront of the perception and vitality of cultures and does not adopt hybridity in its extreme 
manifestations. Cultural maturity is one of the other terms that have been developed to describe what 
happens to culture as a result of globalization trends The currents of globalization are one-way, 
spreading one culture, American culture, resulting in a cultural similarity all over the world that 
destroys any local cultural differentiation and those terms that focus on the elements of difference and 
the mixing of cultures and resist the ideas of cultural purity and Unified original cultures. 
 The current research (the intellectual dimensions of hybridization in postmodern arts) has been 
addressed through four chapters. The first chapter includes the methodological framework of the 
research, in which the research problem was raised in answering the following questions: 
1. Are the intellectual, aesthetic and cognitive frameworks of hybridization applied in the visual 
field?  
2. Did the phenomenon of hybridization give an aesthetic and artistic perception in the 
postmodern 
 arts represented by the works of the artist (Robert Rochsenberg) as a model that made his work 
with this excellence? 
 Then comes the importance of research that contributes to the clarification of how the 
intellectual dimension of hybridization works in postmodern art. And openness to the diversity of 
performance of the hybridization of postmodern art, especially in the works of Robert Rochenberg. 
The first chapter includes the research objective: the detection of the intellectual dimensions of 
hybridization in postmodern art (Robert Rochtenberg model). Limits of research were determined in 
the temporal boundaries of the period (1955-1980) and the spatial boundaries of artistic productions in 
the United States and Europe. By defining objective boundaries in the study of the intellectual 
dimensions of the hybridization of postmodern art by analyzing models of the works of art (drawing - 
compilation) of folk art represented by the works of the artist (Robert Rochsenberg) model. And 
defining terms to serve the current research. 
The second chapter dealt with the theoretical framework and the previous studies. It included 
two subjects. The first topic was specialized in the study of hybridization in postmodern thought 
through diversity and difference in contemporary thought. The second topic dealt with the 
representations of hybridization in pop art The research community consisted of (150) paintings, and 
the research community was about (80) works by the artist (Robert Rochenberg) limits of the current 
research And as a framework for the research community. The researcher then chose (4) a sample of 
the research sample. The research took the method of "content analysis" as a service to the research 
purposes and relying on it to achieve its goal. The fourth chapter presents the results and the 
conclusions and discusses them in order to clarify the research topic. The research concluded by 
presenting a set of recommendations and proposals. The main findings of the research :  
1. Cultural hybridization is the explanation for the emergence of new cultural forms in the world of 
postcolonial multiculturalism. It is one of the other terms that have been developed to describe 
what is happening to culture as a result of the currents of globalization. The currents of 
globalization are one-way, spreading one culture: American culture. 
2.The hybridization of the technical formation of multiple materials, commercial products and technical 
symbols known in popular art (POP ART) was concentrated for the intellectual and aesthetic 
dimension to activate the signs of hybridization as a result of achieving the responses and 
requirements of the people in political, economic, commercial and advertising issues. 
3.The hybridization of folk art opens in front of the game of presence and absence to assert itself at the 
level of visual discourse embodied not to seek realism but aspires to create a diverse hybrid of 
different civilizations and then dismantled from the real world and transferred to the parallel world 
is the world of art. 
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 :rehcraeser eht yb dehcaer snoisulcnoc eht gnomA  
 fo noitcesretni eht ot del laitrap si tahw lla fo noitingocer dna egdelwonk yrosnes fo noitingocer ehT )1
 sesnes eht fo desopmoc si hcihw ,)grebnehcoR( krow eht ni tnemeveihca lacinhcet eht ni noitazidirbyh
 .smaerd dna egalfuomac alumrof eht etomorp yeht ,derettacs dna gnignahc eht fo
 hguorht ytilaer tnereffid eht fo scimanyd eht ot detubirtnoc tra klof ni secar fo noitazidirbyh ehT )2
 namuh nwo sti htiw noitisopmoc eht tneserper hcihw fo lla ,snoitalumucca dna slliks ,snoitcidartnoc
 .snoisnetxe lateicos dna
 fo tes a sdnemmocer rehcraeser eht ,snoisulcnoc dna sgnidnif hcraeser eht no desaB
 .slasoporp dna snoitadnemmocer
 stcepsa evitaerc eht tceted ot seiceps fo noitazidirbyh yb seiduts latnemirepxe deilppa fo noitavitcA)1
 .strA eniF fo tnemtrapeD eht fo stneduts eht fo seiduts yranimilerp eht nihtiw dna
 ni stra nredomtsop no skoob hsilgnE fo noitalsnart eht dna hcraeser fo noitcudorp eht ot etubirtnoC)2 
 .lareneg
 gniwollof eht sesoporp rehcraeser eht ,stnemeriuqer hcraeser eht tnemelpmoc ot redro nI
 :hcraeser
 tra cimalsI ni noitazidirbyh fo snoisnemid lautcelletni ehT .1
 tra naeporuE nredom ni noitazidirbyh fo scitehtsea ehT.2
 
 .secruos fo tsil a ot hcraes eht laes neht dnA 
 )TRA POP( trA kloF ,grebnehcoR treboR ,trA nredomtsoP ,noitazidirbyH :sdrowyeK
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 الخلاصة
تعد كل الثقافات المعاصرة هجينة وبمقدار هجنتها يكون ثراؤها وهي النقيض على مفاهيم الصفاء والنقاء والواحديـة ولا 
ا القسوى، فالتهجين الثقافي هـو ترتفع بقضية الهجنة الى موقع الصدارة من تصور الثقافات وحيويتها ولا تتبنى الهجنة في تجلياته 
؛ إذ تجري تيارات العولمة في اتجاه ث للثقافة نتيجة لتيارات العولمة يحد واحد من ضمن مصطلحات أخرى تم وضعها لوصف ما 
واحد ناشرة ثقافة واحدة هي الثقافة الأمريكية مما ينتج عن تشابه ثقافي حول العالم كله يحطم أي تمـايز ثقـافي محلـي وبتلـك 
  .مصطلحات التي تركز على عناصر الاختلاف والاختلاط بين الثقافات وتقاوم أفكار النقاء الثقافي والثقافات الأصلية الموحدة ال
من خلال أربعة فصول تضمن الفـصل الأول الإطـار (  الحداثة بعد  ما فنون في هجين للت الفكرية الأبعاد)تناول البحث الحالي   فقد
  : في الإجابة عن التساؤلات الآتية المنهجي للبحث وتم فيه طرح مشكلة البحث 
 هل تشكل الأطر الفكرية والجمالية والمعرفية للتهجين تطبيقاً في الحقل البصري ؟  .١
روبرت ) في اعمال الفنان الحداثة والمتمثلة بعد ما في فنون من اعطاء تصوراً جماليا  ًوفنياً التهجين تمكنت ظاهرة هل .٢
  أنموذجاً جعلت اعماله بهذا التميز؟( روشنبرغ
 .بعـد الحداثـة   كيفية اشتغال البعد الفكري للتهجين في فنون مـا كشف عن توضيح ال ب ثم تأتي أهمية البحث التي تسهم 
 (. روبرت روشنبرغ )الحداثة وبوجه خاص في اعمال  بعد ما لفنون الادائي للتهجين التنوع على وبأنفتاحات
 بـرغ  روشن روبرت)الحداثة  بعد ما فنون في للتهجين الفكرية الابعاد كشف: وهو البحث كما تضمن الفصل الأول هدف
الولايـات والحدود المكانية بالنتاجات الفنيـة فـي ( ٠٨٩١-٥٥٩١) للمدة  الحدود الزمانية   حدود البحث في وتم تحديد  (.أنموذجاً
 من خـلال تحليـل  بعد الحداثة ما في دراسة الأبعاد الفكرية للتهجين لفنون بتحديد الحدود الموضوعية . المتحدة الامريكية واوروبا 
وتحديـد .أنموذجـاً ( روبـرت روشـنبرغ )للفن الشعبي والمتمثلة بأعمال الفنـان (  تجميع –رسم ) للأعمال الفنية مصورةنماذج 
  . البحث الحاليالمصطلحات بما يخدم
المبحث الاول فقـد  مبحثين وقد اختصوأشتمل على  والدراسات السابقة أما الفصل الثاني فقد تطرق إلى الإطار النظري 
المبحث الثاني فقـد تنـاول أما  .التنوع والاختلاف في الفكر المعاصر  من خلال بعد الحداثة  تمت فيه دراسة التهجين في فكر ما 
( روبـرت روشـنبرغ ) من خلال كشف ملامح التهجين فـي اعمـال الفنـان (TRA POP)تمثلات التهجين في الفن اشعبي 
لوحة فنية ، وكان ( ٠٥١)مجتمع البحث المتكون من  أما الفصل الثالث فقد تمت فيه إجراءات البحث وأشتمل على أطار .المعاصرة
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ومن ثم قامت الباحثة .بحدود البحث الحالي وكأطار لمجتمع البحث( روبرت روشنبرغ)للفنان  عملاً منها( ٠٨)يقارب  مجتمع البحث
باعتباره يخدم أغراض البحث والمعول عليـه لتحقيـق "تحليل المحتوى " وقد اتخذ البحث منهج أنموذج من عينة البحث ( ٤)باختيار
 البحـث خـتم وقد  ستنتاجات ومناقشتها من أجل الاحاطة بموضوعة البحث، أما الفصل الرابع فقد عرضت فيه النتائج والا .  هدفه
  :ل إليها البحثومن أبرز النتائج التي توص.بتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات 
هو واحد من ضمن مصطلحات  التفسير لنشوء أشكال ثقافية جديدة في عالم التعدد الثقافي ما بعد الكولونيالي  التهجين الثقافي هو  .١
؛ إذ تجري تيارات العولمة في اتجاه واحد ناشرة ثقافة واحدة هي ث للثقافة نتيجة لتيارات العولمة يحد أخرى تم وضعها لوصف ما 
 .الثقافة الأمريكية
 فكـان ( TRA POP)الـشعبي  الفن في معروفة فنية ورموز تجارية ومنتجات متعددة خامات من الفني للتشكيل التهجين يتركز .٢
 االـسياسية  القـضاي  فـي  الـشعب  ومتطلبات استجابات لتحقيق نتيجة التهجين دلالات تنشيط في حضوراً والجمالي الفكري للبعد
 .والإعلان والدعاية والتجارية والإقتصادية
 المجـسد  البصري الخطاب مستوى على نفسه ليؤكد والغياب الحضور لعبة أمام( TRA POP)الشعبي  الفن في التهجين ينفتح .٣
 هو مواٍز عالم إلى ونقلها الواقع عالم من تفكيكها ثم متباينة حضورات عدة من متنوع هجين خلق إلى يطمح بل الواقعية لاينشد الذي
 .الفن عالم
 :ومن الاستنتاجات التي توصلت اليها الباحثة
( روشـنبرغ )اعمال  في الفني المنجز في التهجين تظافر الى أدى جزئي هو ما بكل والأعتراف الحسية بالمعرفة التسليم أن -١
 . والأيهامالتمويه بصيغة تنهض فهي والمتكثرة، المتغيرة الحواس بفعل والمؤلفة
ان تهجين الأجناس في الفن الشعبي ساهم في ديناميكية الواقع المختلف عبر التناقضات والمهارات والتراكمات وجميعها تمثل  -٢
 . الأنسانية والمجتمعيةالتشكيل بأمتداداته الذاتية
  وأستناداً الى ما افضى اليه البحث من النتائج  والاستنتاجات توصي الباحثة الى مجموعة من الى التوصيات والمقترحات
تفعيل الدراسات التطبيقية الأختبارية بتهجين أنواع الأجناس بغية كشف الجوانب الأبداعية وضمن الدراسات الأولية لطلبة قسم  
 . الفنون التشكيلية 
  .المساهمة في إصدار البحوث وترجمة الكتب الانكليزية المختصة بفنون ما بعد الحداثة بشكل عام  
  : ه تقترح الباحثة أجراء البحوث الآتية أستكمالاً لمتطلبات البحث وتحقيق
 .      الابعاد الفكرية للتهجين في الفن الاسلامي  - ١
  . جماليات التهجين في الفن الأوربي الحديث  - ٢
 .المصادر ثم ختم البحث الى قائمة من  ومن
  TRA POP( )، روبرت روشنبرغ، الفن الشعبي التهجين، فن ما بعد الحداثة: الكلمات المفتاحية 
   الاولالفصل
 لبحث المنهجي لالإطار
  : البحث مشكلة: اولاً
 والامـم  فكرة التهجين الثقافي مرتبط بالتعدد الثقافي ويمثل تغييراً بخصوص السياسات في الـدول أن
.  الاختلافات الثقافية والتهجين مع الجماعات الدخيلة تقليل القرن التاسع عشر صوب نذالتي تحولت جهودها م 
 تأخـذ فـي التـي  في طريقة للتعبير عن الظاهرة العامة الخاصة بـالمزج الثقـا للتهجين  الفكري البعد تمثلوي
 قد تفيد فـي ينة إلى ذلك فإن فكرة الثقافات الهج وبالإضافة.  غير قابل للجدل مع تقدم العولمة الازديـاد بشكل 
  .ـور في الظهت تكون آخذقد الثقافية الجديدة التي ت نوع من التماثلاىفهم ذلك ال
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باتت تشق الهويـة ( لا التعددية الثقافية ) والاختلاف الثقافي ار مصطلحات الهجنة والتجاذب والانشط أن
  . تاريخية ومواقع للذات متعددةيات والتفاوض بين فضاءات مكانية وزمنقاطعوتجعلها ضرباً معقداً من الت
 لغـة  هناك تناغم بين الثقافات بالتداخل والتواصل مع نمط الحياة وال الثقافات،أذ متعددة جتمعات الم وإن
 المجتمعات مستمرة في التثاقف المستمر فلا توجد من جهة ثقافات نقيـة وهذه ،والنشاط والمعتقدات والمبادئ 
 اخـتلاط الكولونياليـة  بعـد   عزز الاستعمار وما ولقدمقابل أخرى هجينة وكلها على درجات من الاختلاط، 
 فنون كالصور و والنصوص وال اصل المستوى الكوني فكل الثقافات في حالة تغير متو ىلثقافات والهويات عل ا
 مـن التـشكلات غيـر ليـة وتلك الثقافات تجتاح بقاع العالم المعمورة حتى التاريخ يتشظى الى سلـسلة متوا 
 المراكز ددةبكة ومتداخلة ومتع  متشا ية يعيش في دوائر هو والمجتمع ، فالإدراك للواقع أصبح مشتت رابطةالمت
  .  للهجنةأنموذج ومفهوم نقاء الشكل والمضمون لم يعد له وجود أذ كل شكل ثقافي هو
 هـا  التعبير والتفاهم بين الشعوب بكل اتجاهات لغات من أهم  الجمالية تكويناتها و    وتعد الفنون بأشكالها 
  وبين ظهـور نمـط جديـد فـي الحيـاة ، هذا رنا حتى عص صورالع  من أقدم لافاتها واخت وأبعادها المعرفية 
( يالمجتمـع الاسـتهلاك )أو ( مجتمع ما بعد الـصناعة ) بـ  جديد وهو ما يسمى اقتصادي ونظام الاجتماعية
 لا تحمل فهي ون الفن في وتمثلاتهاتغيرت الفكرة القديمة المرتبطة بالعمل الفني مع مجئ حركة ما بعد الحداثة 
 فكـري جـامع لعـدد مـن أطارمصطلح له دلالاته الفكرية والنقدية التي تؤشر إلى  هو دلالة زمنية بقدر ما 
 العشرين وإلى القرنالتيارات الفنية وانماط التعبير التي بدأت تغزو المشهد الفني في الغرب منذ الستينات من 
، لاقتـصادية اعيـة وا  والاجتم الـسياسية  و والعلميـة  الثقافية لمجموعة من التحولات والمتغيرات كنتيجة نالآ
 الذي شيدته فنون الحداثة ما بين الثقافة الراقيـة أو مـا يـسمى حاجزوتركّزت في فلسفتها العامة على هدم ال 
الأمر الذي منحها الفرصة لإعادة قـراءة ،  أو ما يسمى بالثقافة الجماهيريةالهابطة افةبثقافة النخبة وما بين الثق 
 التهجـين هـدف أصبح ما بينهما ولعلاقة ودور الفنان ووظيفة المتلقي واورسالة وصياغة لمفهوم العمل الفني 
 الاجناس الفنية ليتحقق فعل الظـاهرة بإشـكالاتها لوظيفـة انواع ظاهرة فنية تنصهر فيها فالتهجين.بحد ذاته 
 والارتباط بأنزياحات تشكل الفوضوية والتناقض العامل لسياق الانجاز في الحقل البـصري، فـضلاً جناسالا
عن التناقضات المجاورة المعرفية والفلسفية كونها ركناً اساسياً في التفكيك والنسبية واللامركزيـة والتأويليـة 
واحد لتعالق المنجز بالتجارب والثقافات  الهوية واختفاء الجنس ال بية بغياب المركز وضبا داولوفق نظامها المت 
 كما . المنفتحة من خلال التهجين ته لأجل النزوح بالنص الى مرحلة التفكيك وتداخلاته وتأويلا سةوالعلم والسيا 
 مألوفة وغرائبية لما تحملـه لا الأشكال اءت فج ، متحررة من قيد الواقع المرئي ئيةتجسد التهجين بأساليب أدا 
 النحـت  مهجنـة بـين الرسـم و ال انتاج اشك بهدف عدة أشكال بشكل واحد مج بوساطة د من سمات تركيبية 
 عليهـا إلـى ذة وتوظيفها في الحقل البصري وتحويل الـسطوح المنفّ  ـلمهمشةوالتجميع للمواد المستهلكة وا 
 نحـو  بحرية في قراءة الموضوعات المتناثرة كسرد وخطاب جمالي موجهلفضاءات حرة تتحرك فيها الأشكا 
 بعـد   فنون ما كات وهذا ما تبنّته حر ، بث الدهشة في نفوس المتلقّين هاذائقية تفهم لغة المجتمع أو الغرض من 
 حرة وفكر خلاّق للفنان ة عن مخيل اشئ هجين ن ر حراً وبان في ضوئه اسلوب اختيا لعبالحداثة حتى أصبح ال 
  .المعاصر
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 التشكيل بعامة كالرسم والنحـت والخـزف فأصبح  أن التهجين ظاهرة تكون ممارسة بحدود غياب التمركز، 
 الى التداخل المتشابك والمتشاكل ومـا يحملـه مـن بالإضافةيمارس بحدود امكانيات التشظي واللامعقولية، 
(  وادبرح وموسـيقى ومـس عمـارة ) الاخرى من للأجناس تداخل الوحدات المصاحبة علمنا انزلاقات اذا ما 
 كونها مفهوماً ايحائياً ورة متحولاً مفهومياً وادائياً للقارئ ممارسة بحدود الامكان بمعنى الصير منهما كل يشكل
 بـين الاجنـاس وتاريخيـاً بـين لدمجاو جدلياً تمارس دورها في تنكر المسار الخطي الزمكاني من خلال ا 
 في فنون ما بعد الحداثة في القرن العـشرين لمتداخلةبخلط الاجناس ا  ت والايهام اذا ما قورن والتميزالوضوح 
 لأجـل المزاوجـة  الحدود وتعمد الخلط و طيموما بعده كونه يمثل اجناساً وضعت بالتجاوز والتزامن بغية تح 
 ري الحقـل البـص ت محمـولا تمثل التي والعدمية واللاشعور كمتداولية العمل الفني يصل حد السخرية والته 
 الذي هـو (TRA POP) الشعبي الفن ما نراه في وهذا . والحضورالغيابرس من خلاله الاجناس فعل ولتما
 وفـق ذلـك وعلى . للأجناس مصاحب الحداثة في اطارها الشمولي لكشف التهجين ال بعد احد تيارات فنون ما 
 بعد  فنون ما في بالجذر التأسيسي لمصطلح التهجين والإمساك الحالي في محاولة الإحاطة بحثتتحدد مشكلة ال 
 بأعمـال المتمثلـة ( TRA POP ) المفاهيمي والتطبيقي من خلال تيار الفن الـشعبي تويينالحداثة على المس
 تمكّن من تحويل المحسوسات المهمشة والعبثية إلى وسائل تشكيلية لها قيمة كيفو( روبرت روشنبرغ ) الفنان
 وتوظيـف  المعرفـي والفنـي مـستوى  على ال لابعاد تأثير هذه ا مدى  وما ، تعبيرية من خلال التهجين ليةجما
  . الحداثةبعد  مافنونمحمولاتها في 
  : ما سبق تحدد الباحثة مشكلة البحث الحالي بالسؤالين الآتيينووفقاً
  ؟ري الحقل البصفي والجمالية والمعرفية للتهجين تطبيقاً لفكرية االأطر تشكل هل .١
 في اعمال  والمتمثلة الحداثة بعد ما  فنون في  ًوفنياً ا اعطاء تصوراً جمالي من التهجين  ظاهرة تمكنت هل .٢
 أنموذجاً جعلت اعماله بهذا التميز؟( روبرت روشنبرغ)الفنان 
   : يأتي  اليه بماوالحاجة الحالي البحث أهمية تكمن : البحث والحاجة اليهأهمية
 الفنـون  ومتـذوقي  لدارسي تسمح  الحداثة، بعد  التهجين في فنون ما مفهوم لدراسة محاولة البحث يمثل .١
 عـد ب  مـا فنـون  مفـاهيم  تشـكل التي والبنائية الجمالية العلاقة على الاطلاع الميدان بهذا والمختصين
 . الحداثة
روبـرت ) خاص في اعمال وجه وب الحداثة بعد ما لفنون ن للتهجي الادائي التنوع على انفتاحاً البحث يمثل .٢
 (. روشنبرغ
 موضوعة البحث الحالي تتمثـل اسة ضوء ما تقدم وجدت الباحثة ان هناك حاجة ضرورية لدر وعلى
 كـون كـذلك ( )TRA POP وهي الفن الشعبيمعاصر مهمة من تاريخ الفن اللةفي تسليط الضوء على مرح
  . الجمال والفن والنقد على السواء المختصين في مجال الفلسفة وعلميفيدالموضوع 
 روبرت روشنبرغ ) ما بعد الحداثة فنون في وأليات اشتغالها للتهجين  الابعاد الفكرية كشف: هدف البحث :ثانياً
 (.أنموذجاً
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  :البحث حدود : ثالثاً
  ٠٨٩١-٥٥٩١:  الزمانيةالحدود (١
 .وبا الامريكية واورمتحدة الفنية في الولايات الجاتالنتا:  المكانيةالحدود (٢
                   ذج خـلال تحليـل نمـا مـن   الحداثة بعد ما لفنون جين الفكرية للته الأبعاددراسة : ة الموضوعي الحدود (٣
  أنموذجاً( روبرت روشنبرغ)للفن الشعبي والمتمثلة بأعمال الفنان (  تجميع–رسم) الفنية عمال للأمصورة
  المصطلحات تحديد
  (noitazidirbyH) التهجين 
  : لغةُ  - أ
   .(جعله هجيناً:  الشئهجن) وهجائن وهجين وِجن وهجوناً وِهجاناً فهو هاناً هج، هجن، يهجن- 
. أي الذي أبوه عربي وأمه أعجمية : رجٌل هِجين :  وهجانَةٌ فهو هِجين أي يقال  هجنَةٌ وهجونَة ،جن هجن، ِيه -
 ( ١).تزوجت قبل بلوغها، اوالنخلة اثمرت وهي صغيرة: الصبيةُ هجناً وهجوناً وِهجاناً( هِجنَت)و
.  مختلفـين ينجعله هجيناً ناِتجاً عن تـزاوج صـنفين او نـوع :  هجن  يهجن تَهِجيناً، فالتهجين في النبات -
  .(٢) مختلفتينسلالتينمايولد من حيوانين من : والتهجين في الحيوان
 في الاجناس الفنية او الادبية بوصفه سمة مهمة مـن سـمات ج الى التماز حيشيرمصطل: التهجين : اصطلاحاً  - ب
 بـين جاًأساس كونه تماز "  التهجين على مصطلح يعرف أنه من السمات الرئيسة للرواية ويمكن كما)*( المقامة
 مجـرد يعنـي  لا بأنـه  التهجين مصطلح( باختين )ويوضح .(٣)"ابات اللغوية المختلفة  أو أكثر من الخط ثنينا
الاختلاط والامتزاج والاتحاد بين العناصر فقط فما يراد منها هو تفاعل الاطراف المنصهرة على نحو تلتقـي 
 التجادل من التبادل و ير الكيانات اللسانية والاجتماعية تعبيراً فيه الكث وتعبرعنفيه بضلالها على بعضها الاخر 
 هـذا الادراك شـبيه وان أخر صوت داخل صوت مستويات التهجين بمثابة الاستماع الى ال أدراكوهكذا فان 
  .(٤)بمحاولة تبين مختلف التنغيمات في لحن من الالحان
ع  بين منطقتين مـن النقـاء بطريقـة تتب  ـالوسطية مسافة البأنه :تهجينالى مصطلح ال ( توميلسون)ويشير    
 الـذي ينـتج مـن لهجينا  والنوع المزيّف اتالاستخدام البيولوجي الذي يفرق بين نوعين متمايزين من الكائن 
 مناطق للنقـاء ى والتي لاتحتوي عل شريةوالهجنة من التهجين هي حالة مستمرة لكل الثقافات الب . الجمع بينهما 
( عمليات الاستعارة والاقراض الثنائية الاتجاه فيما بين الثقافـات )لأنها تمر بعمليات مستمرة من التثاقف البيني 
 مـزج :  من التهجين هـي والهجنة .(٥) من الهجنة مقابل النقاء فأن العملية باكملها هي عبارة عن هجنة دلاًوب
  .(٦) داخل ساحة ذلك الملفوظمفصوليناء وعيين لغويين لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد والتق
 مـن  متعددة الأبعاد أحدثت تحولاً اجتماعياً في المجتمعات الغربيـة منظومةهو : التهجين: الاجرائي التعريف
 يقـصد   الاجتماعية غير المتشابهةوالصور والفنون والآداب والثقافة اللغات في المستمرة مزجخلال عمليات ال 
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 في حقبة ما بعـد الحـرب ثةغيير والتجديد ذات مدلولات ثقافية إنعكست على فكر وفن ما بعد الحدا  الت امنـه
  .العالمية الثانية 
  (msinredoM tsoP) بعد الحداثة ما 
  : لغةالحدث  - أ
 فـي ما لم يكن معروفاً (: المحدث)ابتدعه : الشيء( احدث)و .نقيض قدم : حدوثا، وحداثة -الشي( حدث )
 فهـو   هو أحدثه و حداثة، و وحدث الشيء حدوثاً .لقديمنقيض ا : الحديث: وحدث. ولا اجماع دينكتاب ولا 
  .(٧)دثهمحدث وحديث وكذلك استح
أسلوب الفكر يبدي ارتياباً بالأفكـار والتـصورات " مصطلح ما بعد الحداثة بانه ( ليوتار )يعرف:اصطلاحاً - ب
 امـا  (٨)"رديات الكبرى أو الأسس النهائية للتفسير والتقدم أو الانعكاف كفكرة الحقيقة والأطر الأحادية والس 
 وتحاكيهـا ي وتهاجم فنون الماض  ـالدنياتقترن بالثقافة " بعد الحداثة بانها ما مصطلحفيعرف ( بيتر بروكر )
فريـدريك ) يرى بينما (٩)" الاستهلاك وبالتلفزيون ودوائر المعلومات لىبسخرية وترتبط بالتفكيك والنزوع ا 
ليست مجرد كلمة تصف اسلوبا خاصا وانما هي مفهوم زمني وظيفته الربط "بان ما بعد الحداثة ( مسونجي
بين ظهور خصائص شكلية في الثقافة وبين ظهور نمط جديد من الحياة الاجتماعية ونظام اقتصادي جديد، 
 أسـمالية و الر  او مجتمع وسـائل الاعـلام ا لاستهلاكيوهو ما يسمى بالتحديث او المجتمع الصناعي او ا 
نقطة النهاية القصوى لصيرورة علميـة " ما بعد الحداثة بأنها ( جيانيفانتيمو )ويصف. (٠١)"متعددة الجنسيات 
 الشروط الضرورية في ان الفنون قد أخذت في اللعبة التخيلية أي المجتمـع ووسـائل الإعـلام ةوهي تهيئ 
  .(١١)" بدون أي تنكر ميتافيزيقي شتالتكنولوجية التي عا
  : الاجرائيالتعريف
 اهر تتداخل فيهـا المظ  ـالتي لها وخلطها في تكوينات جديدة قة الساب هات كل الاتجا مزج هي-: بعد الحداثة ما
 للبحـث التهجـين  المفاهيم والقيم السائدة، فهي تنزع بها الى يض تقو لأجل وذلك الثقافيةالاجتماعية بالمظاهر 
  . والآدابالفنون مختلف انواع الفعاليات ومنها في والنفعية والتداول الاستهلاكالمستمرعن 
  (trA msinredoM tsoP)  -: مابعد الحداثة فن
   (٢١).تنوعت فنونه:  الشيءن تفننه،زي: فن فناً الشيء: فن : لغةٌالفن  - أ
 لمـا ء سوا، بوساطتها عن انفعالاته الجمالةن التعبير الذي يتّخذ مادة وسطية كي يعبر الفنا هو :اصطلاحاً  - ب
فـي ( فن)  تطلّعت كلمة إذ (٣١). كي ينقله إلى الآخرين ر، الفك ين في الطبيعة أو يراه في الخيال بع هيشاهد
 يتوفر  بحيث ، قيمتها الفنية في الرسم والنحت ت أياً كان ، محاولة يبتدعها الإنسان كلعصرنا الحديث على 
 بعد الحرب العالمية جاءت الفنية التي تاجات الحداثة يقصد به الن بعد ما فن (٤١).شرط الجمال والإبداع فيها 
 .(٥١))ecnahc   fo trA( وفـن الصدفة (trA  itnA) وهي خليط من الفن التقليدي وفن اللافن ،الثانية
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  : الاجرائيالتعريف
 فكري جامع لعدد من التيارات الفنية وانماط التعبير التي بدأت تغزو المشهد الفنـي اطار:  الحداثة بعد  ما فن
 التكنولوجية المتاحة بأطر فنية لتقنيات وظفت فيها كافة ا ن القرن العشرين وإلى الآ ن الغرب منذ الستينات م في
   . ي بنائها الجمالي المعرفييتداخل فيها المجاز والعبث والتغريب والتهجين والقطع والتكرار وتعدد المعاني ف
   الثاني الاطار النظريالفصل
  ةالتهجين في فكر ما بعد الحداث:  الاولالمبحث
 الرغم من تباين المداخل لمفهوم التهجين في الحقل الفكري الفلسفي والجمالي فأن فكرة التهجـين على
 علـى نطـوي  عند فحصها أنها تن على نحو ما والتي يتبي سيطةالثقافي هي واحدة من تلك الأفكار التي تبدو ب 
 المفهوم لتـرى ذاالكثير من الـدلالات والتـضمينات النظريـة لكن الباحثة سوف تسلط الضوء حـول ه  ـ
  . في فهم طبيعة الثقافة والفنئدتهامدى ف
 وا( تهجـين ال) من التعريفات ورد مـصطلح ير نلاحظ الكث (التهجين) عند الوقوف اولاً عند مصطلح 
 فـي  ozitsem()وكلمـة ( الاسـباني ) فـي اصـلها (essitem) في حقيقة الامر فـان كلمـة ولكن( الهجنة)
 يسجلان دلالياً فكرة امتـزاج الاجنـاس او وهما( هجين أو هجنة) العربية بـاللغة في تترجم( الفرنسي)اصلها
 لفكـرة اً منح امتياز)*((esruocsiD ainoloC() كولونياليخطاب) من الامر بداية في وردا واللذان ،فاتالثقا
 )**((ygoloporhtnA lacisyhP()  الفيزيقيـة للأنثروبولوجيـا )الانتقاء العرقي بتوظيف بذور شبه علمية لـ
 انتقل كلا المصطلحين تدريجياً من الازدراء د وق ، بشكل كبير للأخلاط العرقية خياليلخلق علم تصنيف معقد و 
 الايجابي لانهما بدآ يعكسان ادراكاً في هذه الثقافات بأن تزاوج الاجناس والتبادل بين جماعـات امالى الاستخد 
 قوية وان هذه التبادلات الثقافية والعرقيـة ربمـا تكـون ةالشتات الثقافي المختلفة قد أنتج اشكالاً ثقافية تآزري 
 الثـامن )الـى القـرن ( التهجين)ا تعود فكرة كم. (٦١)الجديدة نشاطاً للثقافات بالمكان حيث تقطن اكِثر الجوان 
 ولـوجيين  عنـد الانثروب ء العرقية أذ في تلك الحقبـة كانـت الآرا النظر امتزاج الدم من وجهة ااذ انه ( عشر
كـارهوا ) على الـضد بـضراوة واخرون( متزاج الا محبوا )داً كان مؤي البعض إذ ؛والفلاسفة شديدة القطيعة 
، امـا ( عشر الثامن) في نهاية القرن (٢٨٨١ -٦١٨١ ))***((غوبينو) العنصرية نظرعلى غرار م (الامتزاج
 طريـق امتـزاج عـن  لان الوراثة لاتعمل ثة المفهوم معنى في نظر البيولوجيا وعلم الورا لهذاالان فلم يعد 
بعـد  مصطلح ما أنطلق (٧١)الصفات بل عن طريق تجاورها فهي اذن فكرة قديمة مرتبطة بفكرة تعدد المنشأ 
 الانتشار والتوسع إذ بدأ في استخداماته الاولى في الثلاثينـات مـن القـرن فيmsinredoM tsoP( )الحداثة
العشرين ولم تكن معاينه ودلالاته محددة وواضحة فضلاً عن تعدد القراءات المقدمـة مـن قبـل المفكـرين 
 التاريخ والحضارة الى الفلـسفة وعلـم الاجتمـاع نوالمثقفين الذين بادروا الى استعماله في مجالات عديدة م 
  .(٨١) والنقد الادبيالهندسةمروراً بالفنون و
 الرغم من أن مصطلح ما بعد الحداثة كان متداولاً ثقافياً منذ عقد السبعينات من القرن التاسع وعلى   
 .(٩١)مـن القـرن العـشرين  في أواخر الخمسينات وبداية الستينات عرفتعشر إلا ان بدايات ما بعد الحداثة 
فهو عـصر مـا بعـد (  المتجاوز لوسقوط كل القَبليات بسقوط الك  )بعديات ال عصر ما بعد الحداثة هو وعالم
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التاريخ وما بعد الإنسانية وما بعد السببية وما بعد المحاكاة وما بعد الميتافيزيقا وما بعد التفـسير ومـا بعـد 
 و يوجد فيه هدف ا ان يمكن لاورة كاملة كل الامور فيه متغيرة  ولذا  الحداثة هو عالم صير بعد وما ،التجاوز
وقد حلت ما بعد الحداثة مشكلة غياب الهدف والغاية والمعنى بقبول التبعثر باعتباره امراً نهائياً طبيعيـاً ، غاية
  .(٠٢)وتعبيراً من التعددية والنسبية والانفتاح وقبول التغير الكامل الدائم
،  من الحداثة إلى مابعـد الحداثـة التحول فهي تعريف مصطلح مابعد الحداثة في الفن التشكيلي وحول
،  في بداية القرن العشرين الطليعية الموروث الفني للحركات ة تلك الفترة بإعادة قراء فيوتتميز الأعمال الفنية 
 في حركة الفن تينياتمنذ نهاية الس المصطلح مع بداية السبعينيات ومع التحولات التي ظهرت اموقد بدأ استخد 
 محلها واقع جديد للعمل وأحل التشكيلي العالمية تم القضاء على الجمالية الموروثة والمرتبطة بفكرة الشكلانية 
 الفني كمنتج عمل الذي أصبح يتميز بالتغير السريع وعلى هذا لم يعد ال المجتمعالفني يستمد جمالياته وقيمة من 
فظهرت اتجاهات فنية تصيغ جماليـة ،  تلك المقومات الحضارية الجديدة نته على التعبير ع مبتكر قادر بحد ذا 
 الى نوع من ماًعمو(  الحداثة بعد ما)وتشير .(١٢) مع المجتمع بكل متغيراته التواصلفنية جديدة و وتهدف إلى 
 تعكـس بعـض الثقافـة  الموحدة وهي نوع مـن لغيرفهي عبارة عن تهجين من الثقافات ا ، الثقافة المعاصرة 
 يحاول وانتقالي مشتق وهجين ومتعدد أسلوبفهي ،  فني سطحي غير شمولي بأسلوبالتغييرات البعيدة المدى 
 وهكـذا .  سيطرة الثقافة وشـمولها دى الشعبية وايضاً مثقافة واليةأن يدمج الحدود التي تفصل بين الثقافة العلم 
 بل إعادة اعتبار لها من زاوية استراتيجيات المـستقبل لثقافةا العالم مرحلة إعادة نظر جذرية في قضية يشهد
 الجارية تبشّر بمستقبل جديد على مستوى الإنجاز المادي والتقدم التكنولوجي ومراكـز وراتخاصة وأن التط 
 الباحثـة ان التهجـين مـابين وترى .(٢٢)في الإدارة والعمل الوظيلات وبرامج التنفيذ في مجا لكترونيلإالبث ا 
 روبيـة  في الثقافات الاو وأمريكية الحداثة  في ظاهرة تمييز الثقافات؛ أذ تتهجن الثقافات الانجل بعد  وما لحداثةا
 المعاني الرمزية والأبعاد الفنية والقيم  أي  الحاملة لها ين انتقال هذه الثقافات بالمضام أشكالكتهجين في التنوع ب 
 الثقافات الامريكية وما يخرج منها من الفنـون نجدكما ، عبرة عنها الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية أو الم 
 الهجينـة والـصور نـصوص التي تهجر ما تعارفت عليه المتاحف والمعارض الفنية وفي داخلها شتى من ال 
  . فرعيةثقافات الانماط لأنها ددية في احضان التقنيات المحلية وتعتميلتر
 الاتجاهات المواكبة لهـا هـي الحـروب وتؤيدثة التي تدعم  اهم المصطلحات لفترة ما بعد الحدا وان
فـي ( امريكـا )اذ ان هذا المصطلح يعكس الارتباك الواسع المجال الذي حدث في ( eraW erutluC)الثقافية
  والفكاهة والتوجـه الـسياسي والموضةالثقافة تضم ليس فقط الفنون ولكن ايضاً  )افية بين الفنون والثق التهجين
 الحروب الثقافية شملت مهاجمة وسائل التسلية الـشعبية وان (٣٢)(. وحتى أساليب التدخل بين الثقافات الطعامو
 افيـة كما كانت آثار تلك الحروب الثق،  وكذلك التصوير والفوتوغرافية رابمثل السينما والتلفزيون وموسيقى ال 
 أصبح شائعاً ومقبولاً من ومة وهذا المفه  التعددية الثقافية التي هي نقيض المركزي دثتهافي تجسيدات أعمال أح 
خلال أواخر الثمانينات من القرن العشرين وقد شجع ايضاً على انتشار التعدديـة الثقافيـة ووسـائل ( امريكا)
 قدمت الثقافة ما بعـد ولقد (٤٢).المعاصرة عبر الحدود بواسطة التكنولوجيا رالانتقال السريع للمعلومات والافكا 
 ولا ، من الاعمال طالت جميـع الفنـون عشة والمنئة مجموعة غنية وجريالقصيرةدة وجودها  م خلالالحداثية 
 اسلوب معين بل هو سياق قد جذب الى حيـزه سلـسلة مـن الاسـتعارات إنه على اثة الحد بعد ما ينظر الى 
 تعويض سلطة النص البصري باتجاه الانقسام والتشظي في ظـل ارتباطـه بـالمجتمع أطاروالمجازات في 
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 لم إذ .(٥٢)( والادبلعمارةكالتشكيل والموسيقى والمسرح وا )  الاتجاهات تهجين نوالاعلام الجماهيري فضلاً ع 
 ارسـاء  على  ليقبله كفكر صرف بل عمل انيكتف الفن المعاصر بذلك الرفض لمادية العمل الفني ولذاتية الفن 
 الفني فأصبح يتمثل في شـكل فنـون عـابرة تتـسم بالآنيـة ثر رفض التقديس الاعمى للأ لفنتصور جديد 
 البعد الفكري للتهجـين ان .(٦٢) والمسرح والفيديو الموسيقى البصرية ك ن فيها الفنو ركتوتظاهرات عابرة اشت 
ج التباين الثقافي للثقافـات بوصـفها رواسـي  الممارسات التمييزية في انتا ن بوصفه المفعول الناجم م يالثقاف
 اذ ان الهيمنة تتدخل في ممارسة الـسلطة لكـي تـشير ، وقواعد ادراكه ومعرفته السلطة انما يغير من قيمته 
  .(٧٢) عدم قابلية التنبؤ بحضورهاايضاًاستحالة هويتها وتمثل 
 وتتنوع المجتمعات والثقافات للإشـارة ن فيتنوع الفكر والمفكري وع ما بعد الحداثة بالاتساع والتن تتمثل
 ايا كمـا ان قـض ، ربوع الثقافة الغربية الحديثة كل في رتالى التحولات الفكرية والجمالية التي وقعت وأنتش 
 هو وكما .(٨٢) في المجتمع نية العرقية والاث ساماتالتنوع الخلافية والتعددية الثقافية التي تعود لتزيد بروز الانق 
لاسس التاريخية في التقليد الفكري من الثقافات الإنسانية لتعدديتها المدهشة في دافع اعادة النظر الحال إذ نجد ا 
 الكولونياليين وان الامتياز ما بعـد الكولونيـالي سـابق عد آثره البالغ على كثير من المفكرين ما ب تركالذي ي 
حقة  كما نلاحـظ الـسيرورة المماثلـة مـن  الثقافي اللا ح في أثنية المجتمع انطلاقاً من تجربة الانزيا توسعال
 العابر للقوميات والترجمة هو المكـان الـذي الهجينالترجمة الثقافية واعادة التقويم وان موقع القيمة الثقافية 
 مثل هـذه القـراءة لهجنـة وتعتمد (٩٢).يحاول منه المثقف ما بعد الكولونيالي أن يتبوأ مشروعاً تاريخياً وادبياً 
 بـالقوة ةلونيالية الى نزع استقرار الحاجة التي تتخايل عنـد مركـز اسـطورة الامـل الخاص  ـالسلطة الكو 
   (٠٣).الاستعمارية نزعاً عميقاً
" المجتمع مـا بعـد الـصناعي " ما بعد الحداثة يتهجن مع مصطلحات اخرى مماثلة له مثل ومصطلح
مع الغربي والفكر الغربـي ابتـداء مـن فهو يؤثر على التحولات شهدها المجت " المجتمع ما بعد التكنولوجي "و
منتصف القرن العشرين وبخاصة التحولات التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية الثالثة المتمثلة في الانتقال 
نحو مجتمعات المعلومات والاعلام ومع التحولات الحديثة في العلم وغير ذلك مـن التحـولات التكنولوجيـة 
 بالقرية يعرف  ما ور العولمة وظه ومع (١٣).)*((العولمة) البارز المتمثل في اسم وجهه  والنوعية التي يت يةوالعلم
 والفضاء الرقمي والامكانيات المتصاعدة لأرتحال الوعي خارج حدود الجغرافية وضغط الـزمن فـي لكونيةا
 بد ان يتصاعد تأثير الطروحـات المجتمعيـة ولا ، التعجيل الوجودي الجديدة وقوانيناطار الشارع التاريخي 
 الايديولوجية والفلسفية كما على واقـع المجتمعـات غيـر الغربيـة الاطروالفكرية الجديدة في الغرب على 
 والمنتجة للسلع الفكرية والفنية والثقافية لان ما بعد الحداثة هي لمستهلكةوالمجتمعات الغربية تجد في نتاجتها ا 
 والمعنـى نية تستند الى تفاعل بين المعطى الواقعي بمكونات الاقتصادية والاجتماعية والتق يةحركة فكرية غرب 
 شرط ما وفي (٢٣). بأكمله العالمالادراكي بتفرعاته المعرفية والايديولوجية وان تأثير هذه الحركة يتجاوز على 
 الرأسـمالي عـالم  فـي ال افةد والثقبعد الحداثة ان الاسلوب من التفكير لتوضيح التغييرات الاخيرة في الاقتصا 
 التفكير الى الهندسة المعمارية والفنـون والثقافـة الـشعبية واسـاليب الحيـاة من وينتقل هذا النوع ،المتقدم
   (٣٣).الجديدة
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٩٠٣ 
 التي لها هائمباد أهم الحداثة تشكّل أحد مظاهر ثقافة العولمة فإننا نتناول بعد  أن حركة ما احثة الب وتجد
.   وخاصة ما يتعلق منها بتعدد الثقافات  البحث في الفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية مناهج على عميقةآثار 
 للعولمة أن التهجين بين الثقافات يفترض مقاومـة افكـار قافيفمن منظور الغربيين أصحاب مدرسة التنوع الث 
 الهويـة سليدية الذي من وجهة نظرهم حب  التق ثقافةالنقاء الثقافي والثقافات الاصلية الموحدة وزعزعة مفهوم ال 
 وان كل من يقعـون ، وهمياً يحيط بكل ثقافة ياجاً بوضعه حدوداً واضحة او س حتميةالثقافية في دائرة العرق ال 
 الـى الاختلافـات ملاحظـة داخل هذه الثقافة متفقون ومشتركون في الوقت الذي تـشير فيـه الدراسـة وال 
لك النظريات تدعو الى الاحتفاء بالتنوع الثقافي والتهجين الثقافي في عـصر  الحياة فت بوالانقسامات في اسالي 
  . العولمة وترفض أنموذج المركز والاطراف متجاهلة توزيع القوة والسلطة في النظام العالمي
 يشتد الدمج العولمي فان تيار التعددية الثقافية يلتف كالدوامة وبـشكل سـريع وتحـت هـذه وعندما
 سياسة الهوية تنزع الـى فأن،  عرقياً ميزة الاضواء لقوى العمل والمجتمعات المت اين تب تتضمنالظروف التي 
ان ( محمد سـبيلا ) مابعد الحداثة يرى الناقد كر تجليات ف وفي .(٤٣)ةلبناء الام ( العمومية)محل السياسات المدنية 
هذا الفكر جاء مناقضاً للنظريات الكبرى التي قدمت تفسيرات شمولية لمختلف الظواهر حتى غدت تتموضـع 
 كما وجدت ان هذا الفكر يميـل الـى الغـاء ، كبرىية ايديولوجج وفق نماذ منظمة منظومات كبرى لفي شك 
 اما بين المتخيـل لمصالحة واتشعب نفسها دفاعاًعن التشتت والفوضى وال يةالمركز الغاء المراكز و الىالذات و 
 مكـان يـات  والثن ح محـل الهويـة والـسطو ختلافواعادة ادماج الوهم في الصرورة واحلال الا ، والواقع
  .(٥٣)الاعماق
ار  التهجين الفكري مع الفلسفة الامريكية يكـون مترادفـاً مـع التي  ـميدان الباحثة مما تقدم ان وترى
 يفسر القيمة بما هو نافع او ناجح  ولا يتوسع افقاً ودقةً حتى وان دخلته والذي )*((msitamgarPالبراغماتي)
وجنـسيتها ( امريكـا ) الحضارات ونهاية التـاريخ وعبـادة الـدولار او قدسـنة ع الامريكية كصرا يمالمفاه
 التي كانت استراتيجياتها لفعلها فهي تحويل الجواهر الـى هجينةوهذا كان تأسيسه في الحداثة ال . وفردوسيتها
فكانت طريقة انتشار الحداثة لا تقل عنفاً عـن فعلهـا ،  الى سيرورات والغايات الى وسائل تعلاقات والماهيا 
 تطـال كافـة يـة  فكانـت الحداثـة حتم ،ةالتفكيكي فهي تنتشر بعنف وبقسوة ولقد تسربت الى بقاع المعمور 
ينتج عـن ،  مخاض الصراع مع ما هو جديد وآت ي التقليدي ف لمعطىجود الاجتماعي مقحمة ا  الو لمستوياتا
وماهيتـه ،  الجوهرية وتراتباته الانطولوجيـة هذه الطريقة في الانتشار ان الحداثة تقحم العالم التقليدي بكياناته 
ممـا ، والاختلاط والهجنة  من الامتزاج ةريبالخالدة في تفاعل صراعي قاتل داخل مصاهرها محدثة اشكالاً غ 
 والتقنيـات لغـة يجعل منها اخيراً حداثة هجينية تحصل فيها تمازجات غريبة على مستوى صورة العـالم وال 
 اي فهم فض فكر ما بعد الحداثة تصوراً فوضوياً للزمن ير وسيتبنى .(٦٣) والقيم الاخلاقية السياسيةوالمؤسسات 
وميلاً الى الغاء الذات ومركزيتها لأن ذلك يفترض وجود فلسفة ذات نزعة انسانية كمـا ان ، تعاقبي او خطي 
لأنها ظاهرة فنية ،  ترفض ثنائية الذات والموضوع داثةحوما بعد ال ،  يقتضي وجود موضوع ات عن الذ لحديثا
طية ثقافة كونيـة لأنهـا ولقد اصبحت ثقافة الغرب التكنوقرا . فلسفية غير أتجاهها نحو اشكال مفتوحة الاهمية 
برهنت على أنها الانجح في اشباع رغبات الانسان وتلبية حاجاته الكونية وعملت التكنولوجيا علـى تهجـين 
 كونية يومـا قرية فالتهجين الثقافي انعكس في عالمنا اليوم ليصبح ، في ارجاء المعمورة لثقافة وا لقيمالافكار وا 
 الفضائية والانترنت والشبكات الاتصال الخلـوي والقنوات ()NNCلبعد يوم تربط اجزاءه شبكات عالمية مث 
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( MBI آبـل )صغيرة مثل ( اللاب توب )واجهزة الحاسوب ( بيتزا هت ) و( مكدونالدز)  الصغيرة مثل والمطاعم
 لميـة  الجنـسيات والبـضائع العا ة والشركات متعـدد ةوركز التهجين الثقافي للمحادثة باللغات والتجارة الحر 
  .    (٧٣)لمالية والبنك الدوليوالاسواق ا
 هو السمة الرئيسية لما بعد الحداثة ولـيس ثقافي التعددية الثقافية والتهجين ال شأة الاحتفال بالتمايز ون إن
اليـوم بمثابـة القـوة القويـة للتهجـين ( امريكا)اذينظرالى، الامريكية قة ان يكون هدفها هو البود جبمن الع 
 لفنيـة  العولمـة ا ياقات العولمي الامريكي وتأثيراته على الثقافات المحلية المرتبطة بـس فالاجتياح (٨٣).الثقافي
 الاطراف وافضت اليه تجربة التحديث الغربية التي سـعت الـى دول على اتهاوالاقتصادية والاجتماعية وتبع 
افـة التـي تحـدد ادماج الشعوب وتهجين ثقافاتها والى خلق ثنائيات فكرية تعمل على الاقصاء وتـسليع الثق 
   (٩٣). بالتنوع الثقافي لخلق نظام عالمي جديدالاحتفاء الثقافة التي تدعو الى يالمنظومة انها ه
فان الاختلاط والتهجين بـين الثقافـات ،  مدرسة التنوع الثقافي للعولمة اب منظور الغربيين اصح ومن
زعزعة مفهوم الثقافة التقليدي الذي من وجهة  افكار النقاء الثقافي والثقافات الاصلية الموحدة و قاومةيفترض م 
يحيط بكل ثقافة وان كـل ( وهمية) العرق الحتمية بوضعه حدوداً واضحةدائرةنظرهم حبس الهوية الثقافية في 
 ات ومشتركون في الوقت الذي تشير الدراسة والملاحظة الـى الاختلاف  ـفوقون داخل هذه الثقافة مت يقعونمن 
 تدعو الى الاحتفاء بالتنوع والاختلاط والتهجين الثقـافي فـي ت النظريا فتلك. الحياةوالانقسامات في اساليب 
وفي . (٠٤)وترفض نموذج المركز والاطراف متجاهلة توزيع القوة والسلطة في النظام العالمي ، عصر العولمة 
وذلك ،  الثقافية عدديةلت يقوم على تلك ا داخل التعددية الثقافية نجد هجرة التفكيكيون في اطار مناخ ثقافي مختلف 
 بل أنها سـرعان ، ورحبت جامعاتها بالتفكيك ، الجددبالمهاجرين ( امريكا) فقد احتفت ( يالثقافي الامريك )المناخ
 ومن الواضـح ان ة وقد ضرب التفكيك في عمق التربة الثقافية الامريكي )**((تفكيكيةال) مدرستها يما افرزت ه 
 بمعناه الاحداث يزداد والتفكيك (١٤). ورعايتها ة اذن هو الاساس في انشاء المشاريع النقدية الحديث ثقافيالمناخ ال 
 الشخصية الاولى فـي فهـم معنـى لأنه )*((adirreD seuqcaJ)(جاك دريدا) وضوحاً في ارتباطه بكتابات
وقـد ،  الاحكـام دارالتفكيك إذ ان المصطلح الذي ينطـوي علـى دلالات ذات شـكل اجرائـي مـن اص  ـ
في اواخر السبعينات من القرن العشرين واوائـل الثمانينـات وارتبطـت بـصورة عامـة ( التفكيكية)ظهرت
ويمثـل هـذه ( الداخل/الخارج، الغياب/ الحضور، الكتابة/ الكلام) كريةباستراتيجية تركز على التناقضات الف 
  (٢٤).التناقضات تجري في اعقابها تراتبية عنيفة دوماً
اكثر المشاريع للحداثة وما بعد الحداثة ارتباطاً بالمزاج الثقافي الغربي ( دريدا) يقدمه التفكيك كما وان 
 الـذي يقطـع معـه )**((كانت) فهو من ناحية امتداد لفلسفة ،  الثقافي الامريكي بصورة خاصة جعامة والمزا 
 العلمرحلة الشك في فشل كل من الذات و التفكيكيون شوطاً كبيراً في تأكيده للذات ثم يتخطونه حينما يدخلون م 
وفي نفس الوقت فان تأثرية التفكيك على المزاج الثقافي الامريكـي الـذي كـان ، في تحقيق المعرفة اليقينية 
 عن حرية الذات ثم ان كـل هـذه )***((سارتر) قد استورد افكارنولوجياوبسبب تمرده على العلم وسيطرة التك 
 وتجـد  (٣٤) الثقـافي جـين  لأفكار الاستقرار والتوازن والته مرمت في نهاية الا  قد اسل وبةالتيارات كانت بصع 
ويؤكد فكر ما بعـد ،  والتجاوز والتقطيع ر بالأفكا والدالباحثة مما تقدم ان ما بعد الحداثة هي تطوير مستمر للت 
 الموحـد الحداثة بالتفضيل ما هو وضعي ومتعدد وتفضيل الاختلاف والتهجين على التجانس والمتحرر علـى 
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 ما بعـد الحداثـة تصويركما ان .  والتقطيع والتغير الفوضوي العرضيوالمتنقل على النظام واستمرار واقع 
 فـي لعامليناذ ان بين ا " الكتلة الثقافية " متمردة بواسطة  وال خلاقة خلال تأسيس الحوافز ال من للحداثة تنقاذكاس
 والرقميـة ميـة السينما والمسرح والجامعـات ودور النـشر والـصناعات الاعلا / محطات البث الاعلامية 
 مواد شعبية للرأي العـام ج جادة وكذلك انتافية وادارة تلقي اعمال ثقا نظيم ت تولونالذي ي ، خال... والاتصالات 
،  البوب ةوثقاف، ن انحلال سلطة الثقافة الرفيعة في الذوق الثقافي منذ الستينات واستبدالها بفن البوب وا، الاوسع
  .(٤٤)ليوالذوق العامي بوصفها الرمز في الاستهلاك الرأسما، والاسلوب العرضي
ت اوائـل  التي بـدأ دينية الثقافية الهجينية المان اساس التحول ما بعد الحداثي هي في انتشار الالو ان و
 كما اخذت ما بعد الحداثة بتشكيل ثقافة هجينية تلائـم واقـع المجتمعـات هذاالستينات واستمرت الى يومنا 
 التاريخي في مجمل مجالاتها امام واقع جديد لم تعـد تلـك المفـاهيم –الغربية التي وضعها التطور العلمي 
 (٥٤).يـة  في المجتمعات غيـر الغرب عة عن الواق  مناسبة لمستقبلها فهي غريب اوالمرجعيات السابقة التي تحكمه 
 نجـد انهـا أليـة لـدمج ثة الوقوف عند الابعاد الفكرية والثقافية للتهجين الثقافي في مرحلة ما بعد الحدا وعند
 فـي وتحاول تقديم ذلك التهجـين ،  والمذهبية المختلفة والمتنوعة يةالثقافات والاديان والتيارات الفكرية الهجين 
فالولايات المتحدة الامريكية وهي دولة مهاجرين تتكـون مـن مجموعـة ثقافيـة ، الثقافات كونه امراً طبيعياً 
 دوان البع . (٦٤) للمجتمع الامريكي ثقافيةوعرقية هجينة مختلفة وكانت السباقة في ادراك اثر ذلك على الوحدة ال 
 بوصـفه ي التباين الثقـاف تاجممارسات التمييزية في ان  الناجم من ال عول بوصفها المف فةالفكري للثقافات المختل 
تتدخل في ممارسـة الـسلطة ( الهجنة) ان اذ (٧٤). ومعرفتهراكهدواليل السلطة وانما يغير من قيمته وقواعد اد 
 المماثلة من رورة لكي تمثل ايضاً عدم قابلية التنبؤ بحضورها كما نلاحظ السي نمالكي تشير استحالة هويتها وا 
 الـذي كانوان موقع القيمة الثقافية الهجين العابر للقوميات والترجمي هو الم ،  واعادة التقويم الثقافيةة الترجم
 مثل هذه القـراءة لهجنـة وتعتمد (٨٤).وادبياًيحاول منه المثقف ما بعد الكولونيالي ان يبلور مشروعاً تاريخياً 
يل عنـد مركـز اسـطورة الامـل الخاصـة بـالقوة  الى نزع استقرار الحاجة التي تتخا ولونيالية الك ةالسلط
   (٩٤). نزعاً عميقاًاريةالاستعم
 الباحثة مما تقدم ان التهجين الثقافي وتبني خطاب الاختلاف الثقافي هو فـتح مـسارات جديـدة وتجد
 والترويج لزوال فكرة المركـز والهـامش ةللمجتمع العالمي لتشارك دول العالم في انتاج الثقافة الهجينية البديل 
  . الثقافي المنشود على اساسهتهجين التجانس للت وتبعالعولمة الاختلاف لدى منظري اهوم مقاربة لمفقتضيي
( الاداري، العرقـي  ،الثقـافي ) انماطاً من التمييـز تطلب الثقافات في صدر السلطة الكولونيالية ت وتعدد
أي )ة وثوابتها، فهي القلب الاستراتيجي لصيرورة السيطرة من خلال الانكـار  القوة المتبدلبوالتهجين في خطا 
، فالهجنة اعادة تقويم لافتراض الهوية الكولونيالية ( والنقية للسلطة صليةانتاج هويات تمييزية تضمن الهوية الا 
 اما (٠٥) .والسيطرة  لجميع مواقع التميز الضروري )*(عبر تكرار مفاعيل الهوية التمييزية، وهي تبدي الانزياح 
 من الرمز الى الدالول هذا الانزياح الذي يجعل الخطاب المسيطر ينـشطر ةالهجنة فهي اسم هذا الانزياح للقيم 
 ة والهجنة تمثل ذلك التحول المتجاذب للذات الخاضـع اًعن طول محور قوته كما يكون تمثيلياً ومرجعياً موثوق 
 والانزياح من الرمز ، من منظورات العمق او الحقيقية ور ليس لديها اي منظ فالهجنةللتمييز الى موضوع مهم 
 الى الدالول يخلق أزمة في اي مفهوم للسلطة قائم على منظومة من منظومات الادراك او المعرفة  فالمرآوية 
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٢١٣ 
ك الـشاشة  المنقوشة على نحو مزدوج لا تنتج مرآة تدرك فيها الذات ذاتها وانما هـي دائمـاً تل  ـالكولونيالية
والتعددية الثقافيـة التـي تعـود ( الخلافية) ان قضايا التنوع كما (١٥) .المنشطرة بين الذات وازدواجها الهجين 
 وكما هو الحال اذ نجد الاسس التاريخيـة ، والأثنية في المجتمع العرقية عاتلتزايد بروز الانقسامات والصرا 
 علـى لبـالغ تها المدهشة في دافع اعادة النظر الذي يترك آثره ا في التقليد الفكري من الثقافات الإنسانية لتعددي 
 الانزياح في الانطلاق من تجربة اً وان الامتياز ما بعد الكولونيالي سابق ونيايينكثير من المفكرين ما بعد الكول 
 كيـة يمرلأ الحضارة ا لى إ مباشرة مفهوم ما بعد الحداثة يشير ان الباحثة مما تقدم وتستنتج( ٢٥).اللاحقةالثقافي 
 التزامن غات،أهمهامسو لعدة العولمة مصطلح مع الحداثة بعد ما فمصطلح تراد  كما الهجينة من ثقافات متعددة 
 الاختلاف القائم ما بين الحداثة وما بعد الحداثة الغربيتين الذي يجعل ما بعد الحداثة تستبدل مفهـوم وإن بينهما
 الفرصـة لمـا يـسمى لإتاحةيدفع الثقافة الغربية ( ثيخرق الإجماع ما بعد الحدا )هومبمف(   الحداثي عالإجما)
 يكتبون د غير أوروبية وأقليات تعيش في المجتمعات الغربية أو حتى أفرا وامالتي تنتجها أق (  الفرعية الثقافات)
كمه ثقافـة مـشتركة  التعدد في الثقافات تح انبلغات الغرب الأساسية لكي يثبتوا حضورهم في هذه الثقافات و 
كما انها ثقافته متغيرة وقابلة للتحول ،  متجانسةنة في داخل مدي ثقافته متعدد الثقافة لاتشبه هووهجينة وكل فرد 
 الحداثة مع كل ثقافة تهجن ثقافات اخرى او تتقاطع مـع ثقافـات عدوهذه التغيرات والتحولات في عصر ما ب 
 ين ب  ـالتلاقـي  من خـلال لتهجين يكون دوماً في الثقافات السابقة او ا لمختلفة سواء التهجين من خلال الاص 
 ثـر العديد من الثقافات المتلاحقة المستقبلية ذات الابعاد المتناهية الصغر او التهجين من خلال تفكك ثقافـة اك 
الحداثة مـن  وفلاسفة ما بعد مفكروا مساهمة  ويرجع الامر الى ، التهجين مع الثقافات المجاورة فيانتشاراً او 
 ومفتوحـة ولة جديدة وغير مأه حساسيات والانتقال الى مناطق جمالية مفتوحة على يةاستنفار المخيلة الابداع 
 وخاصـة هذا كافة المجالات في عصرنا يعلى فضاءات لا نهائية لتواكب التغيرات المتسارعة والمتلاحقة ف 
  .دبفي مجال الفنون والا
  (TRA POP)في الفن الشعبي تمثلات التهجين :  الثانيالمبحث
 لعـدم وجـود كوذل  ـ( الولايات المتحدة الأمريكية ) في  أرضية واسعة حداثة ال عد وجد مفهوم ما ب لقد
 منتصف الأربعينيات مثـل في اي  النصف الأول من القرن العشرين، في تقيد الانفتاح عليه ماضيحضارة و 
 والنحـت فـي القـرن الرسم مع أزمة حقيقية في تطور منهذا التاريخ يؤلّف خطوط تقسيم محددة  مما يتزا 
 إلى الحرب ذاتهـا ات إذ تعزى التغير، مسار جديدى الفنون البصرية عل ست ففي حدود هذه الفترة ر ،العشرين
  . (٣٥)وإذ تناول التغيير الكثير من الأمور
 ثقافـة المجتمـع  بداية ظهور فن البوب آرت وانتشار الثقافة الشعبية والاسـتهلاكية وانعكـاس وعند
 التجارية مـع انتـشار ناتالأمريكي في تطبيقات هذا الفن برزت فيه الحاجة إلى المجتمع المتوسعة في الإعلا 
 وتحولت وجوه مشاهير العصر ، والطباعة الملونة الصحافة ر وانتشا ،المعلبات التلفزيوني وتطور صناعة بثال
 وقصـصات  وصور السيارات ، والمعلبات وزجاجات الكوكاكولا ية والألبسة والأدوات المنزل طعمةوصور الأ 
 وكأنها في المعـارض والمتـاحف تأخذ كانت هذه التطبيقات والأعمال الفنية ، مارلين مونرو صورالصحف و 
 إذ مثل تجريداً خالصاً ومعاصراً لعناصر الطبيعة باستخدام كل ما هو رديء ، المعاصر فنإلى جانب روائع ال 
 فنية تمثل ارتباط الفنان ببيئته وحاولاً صياغة الشيء مـن الاً أو نفايات مكونة أعمبيعةلفات الط ومبتذل من مخ 
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 كعلامات مادية ل التي تعم ة بأغراضها المتنوع ادية أشكال الطبيعة الاعتي سمهم من خلال ر وهذا .(٤٥)اللاشيء
 إذ قام رسامي البوب بإدخـال أشـياء .(٥٥) ونمط الحياة الأمريكية تهلاكي تحيل إلى بنية المجتمع الاس ،جاهزة
 والفن الشعبي كان مفهوماً مـن قبـل ، بين ما هو تجاري والفن الجميل حقيقية في عملهم ومحو الخط الفاصل 
 انتـشر فـي وسـائل لفـن  إذ إن هذا ا، مقابل غموض التعبيرية التجريدية الناس العاديين فكون ارتياح شعبي 
، إذ تفتقـد  ينطلق من باعث أيديلوجي وتاريخي  الإعلام الأمريكية لفن البوب وإن تبني وسائل  (٦٥)الإعلام كافة 
هـا وسـائل ، وجاء فن البوب ليرسم الحياة الأمريكية المعاصـرة ومن  الأمريكية للعمق التاريخي الفني الثقافة
 للسيطرة على ، إذ تقوم بتغليف هذا الفن والإعلاء من شأنه ليتماشى مع الأهداف الأمريكية التي تسعى الإعلام
، إذ جذب فن البوب مجموعة من الفنانين التي دمجت بين الرسم والنحت فقدموا أعمال التي العالم بكل الوسائل 
من بينها المرسوم والمنحوت والأشياء اليومية هذا التذبذب بين الرسم والنحت ساهم على أن يكون الفـن أي 
 بعض الرؤى تختصر صيغة إن إذ (٧٥).تسهال العمل الفني شيء ليتسم بالسطحية والعبثية وسمح بالطارئين باس 
 لحقـول  أصـبح الفـن يرتـاد ا لذلك الفن ما بعد الحداثي والذي يفترض بها عكس صورة بطريقة أو بأخرى 
 من الأشـياء بعض فما من شيء إلاَّ ويحتضر و ، الثقافي هجينالمختلفة من سينما وأدب وتشكيل بكثير من الت 
 ي تنادي وتطالب للتجديد وللسعي الأبدي إلـى الاسـتيطان المنهج  ـنيةفما بعد الحداثة الف  لذلك بصدد الاختبار 
 المتمحور على ذاته حتى يـتمكن المنغلق  الرومنطيقي للمبدع الفرد نم تتطلع إلى تفكيك الص إنهاللاحتمالات،و
 أن فن الأشياء آرت من الفنـون التـي ونلاحظ .(٨٥) أن يلهو بإعادة تجميع أشلائه وفق هواه المعاصرالفنان 
 وقد يكون هذا الفن هو الفن الوحيد ، أمر حتمي وشديد المنافسة الدعايةحظيت بشعبية والتي جعلت من تصميم 
الذي امتزجت فيه التقنية الحديثة والتقدم التكنولوجي لتشكيل فنون أخرى غير تلك التي عرفت بشكل كلاسيكي 
ر من يبتكر أساليب فنية أخرى وبأفكاره الجنونية والجميلة والمثيرة للإعجاب فـي وتقليدي في الماضي ، وظه 
 إذ ، دليل على قوتها وذكاء مبدعيهالي أصبح بشكل شعبي وكبير في الوقت الحا اوقت واحد ، كما أن حضوره 
لأشياء الأكثر تداولاً  الحديثة فاستعمل فنانو البوب الوسائل وا الأمريكيةارتبطت هذه الظاهرة الفنية بنمط الحياة 
 لعالـس ) الاجتمـاعي المعاصـر والمعتـاد قـع والأقل جمالية دون أي أفكار مضافة كنوع مـن تقبـل الوا 
  .(٩٥)(والإعلانات
 في ثقافات تيارات ما بعد الحداثة ترجعنا بالعودة الى التاريخ لنجد الكثيـر مـن الانتقـالات فالتهجين
 اليوم تؤدي الى تغير كيفي وهكذا نجد ما يؤكد في تفسير وجودنا هـي ثرات مؤ تعدديةالثقافية والفارق هو أن 
 وقاموا بـصناعتها ب والتي تعني الرفض التام لمبدأ الهوية النقية التي صاغها الغر )egazitsem(تلك الهجنة 
 الثقافي هو فكرة وجود ثقافـات والتنوع .(٠٦) التي تسعى تبنيها من منطق رد الفعلالثقافاتمن اجل جعل باقي 
كثيرة تتعايش معاً وهذا ما تصل اليه الهيمنة في التنوع للفنون والآداب لأنها تختلط وتمتزج وتهجن في كـل 
 محكمة الاغلاق على نفسها ولا تتسرب اليهـا مـؤثرات فة لا تكون فيها الثقا قافيةانحاء العالم لان الهجنة الث 
 ى الثقافات والهويات عل  ـجين ته رفلقد عزز الاستعما ، رة في حدودها المحلية  محصو افةاخرى كما لا توجد ثق 
 ن المتميز  تستعرض الهويات من اجل ترفيه المشاهدين الـدوليين، وا لعالمي الفن ا وفي .(١٦)المستوى الكوني 
 يـشعر   الثقافي والعرض الصريح للهوية امور تبعث على الراحة لدى المشاهد الغربي الذي لا ازجملامح التم 
بالطمأنينة لفكرة الاختلاف الا اذا لم يكن هو الاخر في واقع الامر؛ اذ ان العولمة غيرت المجال الفني جنبـاً 
 بعدما شهد الغرب ظهور تيارات فنية عديدة قائمـة علـى .(٢٦)يالى جنب مع ادارة الاختلاف الثقافي والعرق 
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 ، ونتيجـة للجـدل الـدائر فـي دت في الفن الغربي زات ونتائج تجس ترابط وثيق الصلة مع ما سبقها من إفرا 
 خلال رؤى متعددة ذاتية ، فقد تعززت مشكلات التعاطي مع طبقة الفن من عمليات البحث والتجريب المستمرة 
وبعدما أخذت التعبيرية التجريدية واستنفذت كل .  ما توصل إليه الفن في ذلك الوقت ، عكست مدى وموضوعية
، (trA-poP)، فهي تركت أثراً كبيراً ومهدت للفن الشعبي وذج الفني الذي جاءت به  عن الأنم طاقاتها للتعبير 
  . الذي قام بدوره تحرراً بكل أشكال تعبيرِه متجهاً في ذلك للحياة والمجتمع 
 الباحثة مع ان مع حالة التهجين المتواصل للثقافات تتغير الصور والاصوات والنـصوص مـع وترى
 والمضمون لم يعد له وجود فكل شكل شكل ومفهوم النقاد لل المراكزالدوامة لهوية متشابكة ومتداخلة ومتعددة 
اليدوية ومن الثقافة العرقية  هو نموذج للهجنة، وينتقل التهجين في الفنون من الفن الى الحرفة والصناعة يثقاف
 الحداثة التي تنطوي بداخلها بعد الى الثقافة الجماهيرية وتعدد الثقافات وتستعرض الباحثة اهم تيارات فنون ما 
ففي منتصف الأربعينيات ظهرت مجموعة من المثقفـين والفنـانين .  التهجين الثقافي بشكل موجز كرةعلى ف 
بعد هـربهم مـن جحـيم ( نيويورك)ناني ومثقفي أوربا ممن استقروا في المنفتحين على العالم وآخرون مع ف 
 بـؤرة ثقافيـة إلـى وحولوه ( نيويورك)، وهو حي صغير في قلب (قرية كرينووج )الحرب،الذين تجمعوا في 
 وبهـذا  .(٣٦)من ازدهار ثقـافي ( نيويورك) إلى التغيير والتهجين إضافة إلى ما شهدته وةلإشعاع التجديد والدع 
  ثقافة الاستهلاك والإعلام وامتلاك التكنولوجيا عتمادصادر القوى المسيطرة من الدين والسياسة نحو ا تحولت م 
 الأقصى حتـى ده التقانة تسعى بشكل دؤوب إلى خلق إنسان جديد، إنسان يمثل الاستهلاك الاستفزازي ح وإن
 الفن إلى منفمن المستهلك إلى الفن ومن النخبة إلى الشعبي و .(٤٦) ("أنا استهلك إذن أنا موجود )يصبح شعاره 
 الـذي يعـد مـرادف )*((البـوب آرت )التواصل، هـذه الخطـوط تكـشف عـن دخـول الفـن الـشعبي 
 فرقه المفهومي هو أن فن البوب لا يرفض المجتمع بل هو ولد منـه لكن )**(emsiadaD(ـدادائيةال)لـلـ
لعصر الاستهلاكية، ويعلن أن الفن للجميع ويرفض أحادية العمل وأحادية  ا وروح ةومعبر عن النزعة التسويقي 
التصنيف فانفتح بلا حدود نحو اللامعقول من الوسائل والوسائط، وأسس قاعدة تفصل ما قبل عن ما بعد مـن 
ان مـن  الفنوتحول المجال لكل إنسان أن يكون فناناً إذا وجد مؤسسة اقتصادية تدعم فنه وفتح الحركات الفنية، 
 الذي احدث خلخلة في مقاييس متحف الفن التشكيلي التي كانت تعتمد علـى الإبـداع هذا .(٥٦)تجمبدع إلى من 
 إدخال المـواد الجـاهزة ياتوبكيف. الفردي للفنان ومهارته في إيجاد أسلوب في الرسم مخالف لما هو مألوف 
 ، اللوحة المفـردة هميةة كمثير ينسف الاعتقاد بأوالصناعية في العمل الفني، وظهرت التقانة الطباعية الكرافيكي 
 وتتهجن مـع التداول، بمفهوم الاستهلاك وترتبطنحو إمكانية تعدد النسخ الموقعة باسم الفنان ذاته وبكلفة اقل، 
ثقافة الصورة هي الابتكار الأبرز وتحديداً مع اختراع تقانة الاستنساخ التـي "ثقافة المجتمع الجديد وذلك لأن 
 في الوسائط يدة تحول جذري في مفهوم استعمال تقانة جد وظهر .(٦٦)"الأسس الأولى للثقافة الجماهيرية أرست 
 يلة باسـتعمال تـشك )*((٨٠٠٢ -٥٢٩١()روبرت روشنبرغ )التي مثلها ( الدادا) فاق ما أحدثته اهزةوالمواد ج 
 الحريرية والحيوانـات المحنطـة وإطـار عة عن الكولاجوالأكريلك والطبا لاً من المواد الجاهزة فض لفةمخت
 أعطـى وقد ، المجاورات ويحدث نظاماً شكلياً يحتفى بهحم الفوضى عملاً فنياً يقت كالسيارة، والذي خلق من تل 
ليعلن من ولادة الفن الجاهز والبـوب ارت ( روشنبرغ) والعالم بالتضافر مع ربرد الفعل ضد لا معقولية الح 
عـن خطـاب ( البـوب آرت ) أن تكشف أعمال رحلة ونتج من إرهاصات تلك الم ".والإعلان عن حقبة جديدة 
 المجتمع الجديـد غيراتإشهاري موجه مباشرة إلى المتلقي، ليحدث خلخلة في مفاهيم الجميل والجمال أمام مت 
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 ،***()(اندي وارهول )و)**( (جاسبر جونز )وتأتي أهمية الفنانيين .  والسياسية والصناعية والاقتصادية جتماعيةالا
فقـد قـوض ( وارهول)الأعلام الأميركية، أما ( جونز)إذ استعمل . في أنهما أسهما في نسف الذاكرة الإيقونية 
 ومن ثـم للسياسة التي تمثل رمزاً للجمال أو للقوة أو صوررموز النجوم ورسخ الاعتقاد بإمكان اقتحام تلك ال 
 لشخصيات عامة وشخصيات بارزة ومتكررة بهذا الصدد صورة مفردة ووجه .(٧٦)إمكانية تداولها واستهلاكها 
أسهم في إدخال الإعلانات التجارية وعدها عملاً فنياً مميـزاً ( وارهول)كما أن (  مارلين مونرو )للمشاهير ك  ـ
  .عن طريق استعمال قناني الكوكا وعلب الحساء والصابون وغيرها
لتي ينتج عملاً متناسقاً يتناقض مع الدقـة والنظـام  يكون حضور مصطلح الفوضى ا الشعبي الفن فمع
والاقيسة لتحقيق الإيهام البصري الذي أحدثته البنيوية وأفكارها، حين يتم الحكم عليه عن طريـق المعطيـات 
والمعلومات التي تجمعها حاسة البصر وما يحدثه الشكل من اثر على العين لتنقله إلى الـدماغ الـذي يحلـل 
 محاولة لتقصي المعطيات وإعطاء الحكم النهائي باعتماد الأنظمة الهندسية والفـسيولوجية ويركب الصورة في 
 الظواهر الشكلية التي لا تتناسب مع بديهيات الـشكل الأولـي ات بقواعد المنظور، بعد الأخذ بمسبب والتلاعب
هـداف التـي ن بعيداً عن الأ الذي حدده في ردم الفجوة بين الحياة والفن لم يك ( روشنبرغ)إن شعار .(٨٦)الخام
، على البـوب آرت ومن هنا جاء التنوع في أعماله التي تقتصر " أوراق العشب " في ( والت وايتمان )طرحها 
ة من المواد الاسـتهلاكية فأنجز أعمالاً تعبيرية ومجسمات مركبة وأعمال حفر وطباعة الحرير وتشكيلات حر 
 كما فتح خطوطاً مـستجدة للتواصـل بـين اللوحـة المرسـومة ، كالأقمشة والزجاج ومواد الخردة ، اليومية
، ولجـوء الفنـان إلـى لبوب آرت دوماً على بروز الهاشمي إذ عمل فنانوا ا .(٩٦)والأعمال التركيبية المجسمة 
استخدام كل ما يمت بصلة إلى الثقافة الشعبية الجماهيرية وكل مـا هـو اسـتهلاكي مـن خامـات ومـواد 
فن لجعله غرضاً مثل أي أداة والتعالي على ال ( سقوط المقدس ) البوب إلى محاولة فنانيوهكذا دأب .(٠٧)وأفكار
نجاحات هائلة فـي الهـدم، وكـان ( بر جونز جاس) و( روشنبرغ)وحقق . (١٧)، تابعاً لمنطق استهلاكي أخرى
 التي انتهى إليها في أن يكونا رسامين وان المكانة : ما لو أنهما لم يحلما الحلم ذاته ، ك الاثنان يائسين من الرسم 
 في كل ما يمكن أن موجوداً( روشنبرغ)، وسيكون من جذورها في تلك البقعة النائية تاريخ الرسم المعاصر تك 
، وهو في ذلك إنما يحي تقليداً دادائياً عريقاً نسته الحداثة الفنية في تكريسها الثقـافي والـسياسي لا ننه رسماً 
ن أصول الرسم الأوربي بقدر ما تسعى إلى أن يجـد مـن تفكيـر الرسـام والاجتماعي ولم يهتم كثيراً بنسيا 
للرسـم لا تقـرأ  ( روشنبرغ) وكانت وصفة –نفسها جونز أيضاً  وهو ما فعله بالدرجة –الأوربي عن طريقه 
، وهو ما يجعلـه كتابتها، أي تلك اللغات التي لا يمكن عددة، يغلب عليها الطابع الشفوي فهي مكتوبة بلغات مت 
، باستخدامه اً عن المعنى غامضاً من غير أن يمنع ذلك الغموض شعوراً بالحب يطوق بحريته أشد المتلقين بحث 
، فكان بهـا ومـن خلالهـا  في خيال الآخرين حتى هذه اللحظة المواد التي مد يده إليها أشعلت ناراً لم تنطفئ 
احة قشرتها على تشذيب المواد وإز ( روشنبرغ)إذ عمل .(٢٧)ريواحداً من أهم بناة فكر ما بعد الحداثة التصوي 
 استمد منه الرسم قـوة ، وهو ما مكنه من تأليف كون من التلاقيات الكونية والشكلية ليصل إلى جوهرها الحي 
، وكان نتاجه على غزارته ينطوي على تنوع من الفنانين الغزيري الإنتاج ( غروشنبر)حياة جديدة، وبذلك كان 
الذي كان هو الآخـر مـصدر ( جونز)  النتاج الفني الذي أنجزه  وتقني لا ينافسه في عصرنا إلاَّ تنوع أسلوبي
سيكون من شأنه أن يدل على نهاية مرحلـة كـان ( روشنبرغ) عصرنا، وإن اختفاء إلهام لعدد هائل من فناني 
ع ومن هنا نلاحظ تعدد وتنـو . (٣٧)ه التي تنتج رموزاً متعددة الوجوفي فكر ما بعد الحداثة يستقوي بالأسطورة 
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، فإن الخامة لدى فناني البوب آرت تعني الغرض وكل ما هو بيئـي ويـومي الخامات في بنائية العمل الفني 
ومستهلك وقابل للزوال كذلك فقدان دلالتها النفعية الرئيسة واستغلالها بتكوين فني غير متوقـع وفريـد مـن 
  . نوعه
 كل ما تقدم يتضح للباحثة أن التهجين في فن البوب ارت قد اعتمد على تـصعيد الـشكل الفنـي من
 الجمهور معاً، حيث تساهم ثقافة الاحداث والوقـائع اليوميـة متلقيالاكثر تداولاً وهو غاية يدركها الفنان وال 
 ي وهذا ما يفسر الدور الـذ ،نجازفضلا ًعن مفرداتها بما فيها السلع غير المجنسة والمنتجة الياً في صياغة الا 
 اداة دعائية متغيرة ومتقلبة كونها مظهر من مظاهر ثقافة ى ازائها ال لتلعبه تلك المنتجات في التشكيل اذ يتحو 
 العمل الفني باستخدام طـرق وخامـات بنائية اختلاف الأساليب التقنية والأدائية في مالاستهلاك ونجد مما تقد 
( روشنبرغ) أن أسلوب الفنان جد فنليومية،مهملة أو هامشية مستمدة من البيئة والحياة اوأشياء متعددة قد تكون 
 لها ارتباطاً أو علاقة مـع  هذا من خلال استخدامه أشكالاً ليس ،سائل تجميعي متنوع الخامات والو بهو أسلو 
 كـذلك ،الانبهار تجميعياً يبث شيئاً من  تتحد جميعاً في بنائية العمل الفني جاعلة منه عملاً فنياً ا وجعله ،بعضها
  . إدخاله التقنيات الحديثة من خلال استخدام الصور الفوتوغرافية في تقنية الإلصاق 
 ينه سوقه ومع ازدياد تـضم توسع ع اكتساب السلع السمة الثقافية ازداد تسليع الفن أكثر م اد ازد وكلما
تقانات والتجاوزات على مناطق أخرى ساعدت علـى تحـرك  ال هذه .(٤٧) العام للنشاط الرأسمالي مسارداخل ال 
 مـن بح كما أص  ـيراميك، والس الرسم النحت و وخاماتالرسم حتى صار العمل الفني هجيناً ومزيجاً من عدد 
 العمل إلى أي من تلك التخصصات، وهذه الهجنة مهدت الطريق لهجر الزيت والفرشـاة ءالعسير تمييز انتما 
 التي تحولت في المستقبل إلى صورة أثيرية مـع دخـول الحاسـوب الكرافيكية اناتوساعدت على إدخال التق 
 عن دخول سينوغرافيا المسرح فـي فضلاً .(٥٧) إلى مجال الفن التشكيلي عيةوالسينما والفيديو والأقمار الصنا 
عصر ما بعـد  السمعي البصري التي جعلت الصورة الفنية في نهاية مسيرتها الثقافية تعتلي ستعراضيالفن الا 
 ى مع ما يحـدث أمامنـا عل  ـمص بالتعاطف والتق لسينمائيةسمحت الأنظمة الرقمية والتقانات ا "لقد . المكتوب
 في الاكتشاف والتمتع حتى ظهرت مـدارس غباتنا من اجل إشباع ر ، ما هو صلب إلى أثيري حويلالشاشة وت 
 الفكريـة والعلميـة لتحقيـق اتن التغير فنية تتبع مسارات وأبعاداً متطورة، تمتلك خصائص وسمات نابعة م 
أساليب جديدة في خارطة التشكيل وتبتكر معطيات لإبداع منظومات بصرية تبتعد عن السائد وتغتنـي بلعبـة 
  .(٦٧) والتقانة والتكنولوجية والالكترونية والرقميةميةالاختلاف عن طريق توظيف الاكتشافات العل
  النظري الأطار مؤشرات
 . في اللغات الاجنبية على أنه دلالات امتزاج الاجناس والثقافاتاً مفهوم التهجين وخصوصيفسر .١
 مفهوم التهجين على مسألة اختلاط الاعراق مع بعضها سواء بالأفكار او التزاوج وخصوصاً بـين يتضمن .٢
 .ةالاجناس المختلفة واللون والفكر والثقافة والديان
 بعـضها ولـيس التعـدديات عتلافات الفكرية الثقافية عند امتزاجها م  مفهوم التهجين على قضية الاخ تركز .٣
 الامتزاج مابين الافكار والثقافات والثانية تعني التقاطع الثقافي والفكري ني المختلفة لان الاولى تع ةالثقافي
 .لثقافات متعددة 
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 لثقافـة  الجديد التقييم و الشعبية، الثقافة على العليا الثقافة هيمنة من  للحد والعليا الشعبية  بين الثقافتين التهجين .٤
 .والدنيا العليا الثقافة  تلغي تصنيفاتالتي الهجينة الثقافية الأشكال البوبب
وقد عنى به مايكون ماثلاً حتـى الـشعور (  بابا هومي)مفكر ال قبلمن (  الثالث الفضاء )سم التهجين بأ سمي .٥
 .كاربحركة تعاقب الاف
لمغلقة ذات الاتجاهات القومية والمذهبية وهذا مارآه المفكرون الغربيون فـي  التهجين على الثقافات ا هيمن .٦
 وان هذا التداخل يحدث مرة من المركز المحليةان التهجين يختلط ويتداخل سواء في الثقافات العالمية او 
 . الى الاطراف وبالعكس
 الشكل الفني الاكثر تداولاً، وهو غاية يدركها د اعتمد على تصعيقد( TRA POP) في الفن الشعبيالتهجين .٧
 . اليوميةوالوقائع الجمهور معا، حيث تساهم ثقافة الاحداث يالفنان والمتلق
 الاستهلاكية، ويعلن أن الفن لعصرمع النزعة التسويقية وروح ا( TRA POP)لشعبي ان التهجين في الفولد .٨
 .وسائطللجميع ويرفض أحادية العمل وأحادية التصنيف، فانفتح بلا حدود نحو اللامعقول من الوسائل وال
 الثقافات مـع ك بمفهوم الاستهلاكية والتداولية، أذ تتهجن تل(TRA POP )ي التهجين في الفن الشعبيرتبط .٩
 .ثقافة المجتمع الجديد 
 الفـن  فـي  الحداثـة  بعد ما نظرية عليه تؤكد ما كانت المادية غير العصرية للسلعة فيةالطي السمة سيادة .٠١
  . السلعة وثقافة التجارية والعلامة الاستهلاكية للنزعة التهجين منخلال( TRA POP )لشعبيا
. (TRA POP ) الـشعبي الفـن  في المختلفة للثقافات الشعبية للموروثات والتهجين الاستعارة خلال من .١١
 لتفصح مكان كل في وشيوعها واللااصالة واللاادرية واللاقصد واللامعقول الصدفة فن إلى الانتقال جرى
 .والفوضى واليأس واللانظام والغربة العدمية معنى عن
 لمعرفـة ة والتخصـصات القريب  ـاص في ميدان الاختـص لاعاً الباحثة استط أجرت السابقة الدراسات
الدراسات السابقة التي تناولت موضوعة البحث الحالي أو جانباً منها للإفادة، فلم تعثر على أي دراسة محليـة 
 .أوعربية تناولت موضوعة البحث الحالي 
  إجراءات البحث/الفصل الثالث
كمـاً ( ٠٨٩١ – ٠٥٩١) أفرزت الحقبة الزمنية التي تناولها البحث الحالي  للمدة مـن :مجتمع البحث : أولاً 
، فاعتمـدت الباحثـة والتي تعذَّر حصرها إحصائياً(  TRA POP)الفن الشعبي هائلاً من النتاجات الخاصة ب
بأعمـال والخاصة ( TRA POP)للفن الشعبي على ما موجود ومنشور ومتيسر من مصورات الأعمال الفنية 
. (الانترنـت )ت والمنشورة على شبكةوالإفادة من الأعمال الفنية في الكتب والمجلا ( روبرت روشنبرغ )الفنان 
ويحقق هدفه ويضمن للباحثة رصد عدد اكبر قدرمن نماذج العينـة التـي للافادة منها بما يغطي حدود البحث 
عملاً فنيـاً  )*((٠٨)ذج عديدة وكثيرة بلغت تشغل موضوعة البحث الحالي وقد تم اختيار عينة البحث من نما 
  .بحدود البحث الحالي وكأطار لمجتمع البحث( روبرت روشنبيرغ)للفنان 
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بعد الحداثة المتأثرة بـالتهجين  نظراً لسعة مجتمع البحث وكثرة النتاجات الفنية لتيارات ما :عينة البحث : ثانياً
نظراً لكثـرة الأعمـال و. وبا والولايات المتحدة الأميركية نتاجها لحد الآن على مساحة دول أور إالتي يستمر 
 بما يتناسب وحدود البحث الزمانية ووفق الفنية المنتجة ضمن حدود البحث الحالي  ولكثرة عدد الاعمال الفنية 
، فقـد ارتـأت ميع الأعمال الفنية لهذه المرحلة في المجتمع الأصلي واستحالة تغطية ج تسلسل وزمن ظهورها 
ة اختيار عينة البحث بشكل قصدي وبما يحقق هدف البحث بعد الإفادة من المؤشرات التي انتهى إليهـا الباحث
( TRA POP)مـن الفـن الـشعبي أنموذج ( ٤)الإطار النظري تم اختيار نماذج عينة البحث الحالي وبواقع 
  :  وفق المسوغات الآتية(روبرت روشنبرغ )تتمثل بأعمال الفنان 
  .على حد علم الباحثة( برت روشنبرغرو)تمع الاصلي بالأعمال الفنية الخاصة للفنان انها ممثلة للمج 
 . د وبما يتناسب لتغطية حجم العينةمراعاة المدة الزمنية لحدود البحث الحالي والتي تقارب ثلاث عقو 
في هذا المجال  للتأكـد مـن )*( ة البحث بآراء بعض من ذوي الخبرة  أخذت الباحثة عند اختيار نماذج عين  
 . ملائمتها لتحقيق هدف البحث 
روبـرت ) تمنح العينة من خلال تنوعها للباحثـة إمكانية الإحاطة بفكرة التهجـين فـي اعمـال الفنـان  
 (.روشنبرغ
 تباين الأساليب الأدائية والتقنية التي نفذت الأعمال بموجبها مما يتيح المجال للحصول على نتائج متنوعـة  
 روبـرت روشـنبرغ )اعمال الفنان( TRA POP)فة آليات اشتغال التهجين وانعكاسها في الفن الشعبي لمعر
  (.انموذجاً
 نماذج عينة البحث الحالي  اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي بطريقة تحليل المحتوى : البحث منهج: ثالثاً
التهجين في فنون ما بعد كشف على تمثلات ولل .البحث وهدفه  لما له من خصائص تنسجم مع طبيعة موضوع 
 ( .أنموذجاً روبرت روشنبرغ)الحداثة 
  تحليل نماذج العينة: رابعاً 
  ( ١)أنموذج 
  العنزة                              : اسم العمل
  روبرت روشنبيرغ: اسم الفنان
  ٦٥٩١: تاريخ الانتاج
   على منصة خشبية مواد مختلفة من الواقع: المادة
  (سم7.601×8.361 ×7.061):القياسات
  استوكهولم/ المتحف الحديث: لعائديةا
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في هذا العمل لوح خشبي مسند على الارض وقد عالجه ببعض الضربات ( روشنبرغ)يستعرض :تحليل العمل 
( في الوسط)وهي بهيئة الوقوف وتهيمن بشكل متمركز من اللوح الخشبي ( عنزة)هذا اللوح اللونية ويبرز من 
ببعض الضربات اللونية على وجهها بشكل يجعل ( العنزة)بعض المعالجات الفنية على ( روشنبرغ)وقد أضاف 
لسيارة حديثـة جزءاً متكاملاً مع اللوحة الخشبية وقد أدخلت وهي بهيئة الوقوف في وسط اطار مطاطي  منها
( الأوكـر )الأطار بلون ( روشنبرغ)بحيث يتوسط الاطار منتصف جسدها متمركزاً في الوسط وكما وقد أحاط 
جـزءاً مـن اللوحـة ( العنزة)على شكل شريط لوني ينسجم مع جو اللوحة العام اذ يصبح الاطار المحيط ب  ـ
ق بما هـو يـومي وعرضـي متـداول يتعال( روشنبرغ)أن التهجين في عمل .وعنصراً من عناصر تكوينها 
وأزاحي في الوقت ذاته كما تم الابتعاد عن الـدلالات القيميـة النمطيـة الـسائدة فـي العـصور الـسابقة 
وفي هذا العمـل . للاشياء بالعفوية في التعبير والتلقائية في الاداء والخوض في اللامعنى ( روشنبرغ)ليستبدلها
 تخـدم لمفاهيم فنيـة جديـدة  التهجين المتداخل أساليبه الأدائية بهدفو( روشنبيرغ)تعددت الطرق التقنية لدى 
التي تميزت بها اعماله هي الكـولاج والتجميـع والـصورة  ، ومن اهم التقنياتالمضمون الواقعي الاجتماعي 
من بيئتها الأساسـية ليفقـد مـن قيمتهـا ( الرسم والمجسمات والخامات )التهجين بين الاجناس الفوتوغرافية و 
 يتجـه الفنـان للتعبيـر التهجـين ولذلك عندما يكون . ي المقابل إلى قيمة جمالية جديدة الوظيفية ويرتقي بها ف 
واقعاً في اللوحـة حدثاً ( العنزة)وبهذا اصبحت عمله  بلغة تحمل خصائص بيئته تندمج عوامل أخرى الفطري
في هذا العمل ان يجعل من المتلقي عنصراً فعالاً ومتضمناً داخل العمـل ( روشنبرغ)لقد حاول  .لا رمزاً فنياً 
لديه من خلال "  افق التوقع " فهو يضع المتلقي في مشهد يتسم بكسر ، لدى المتلقي ( افق التوقع )ريق كسر عن ط 
 هذا العمل الخروج بـالمتلقي مـن أفقـه رؤيته لمشهد مشحون بالصدمة والدهشة معاً والذي حاول من خلال 
وبذلك أصبح المتلقي عنصراً فعالاً في العملية الفنيـة ، ذا العمل إلى أفق جديد غير متوقعالمتوقع عند رؤيته له 
تمد علـى مخلفـات ويمكننا ملاحظة التهجين في هدم الهوة بين هذا الفن الذي يع .وليس عنصراً سلبياً خاملاً 
الذائقيـة  الذي يشكل اختراقه لنمطيـات ( العنزة( )روشينبرغ)ن الآخرى وهكذا فان عملفنووالالواقع المهمشة 
  .والرؤية البصرية التقليدية لنماذج من الأرث البصري في الفنون السابقة والممهدة لفن البوب آرت 
  (٢)انموذج 
  روبرت روشنبيرغ: أسم الفنان
  ylevitcaorteRبأثر رجعي: اسم العمل
  ٣٦٩١: تاريخ الانتاج
  حبر ونفط على شاشة حريرية: الخامة
  طباعة سكرين  
   سم    ٤,٢٧×١,٧٥: القياس
  امريكا/ مؤسسة وادز ورث هارتفورد: العائدية
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  :تحليل العمل
ضمن تقنية تجميع التي تمتزج مع بعضها وتتداخل  في تصميمه هذا هجيناً من الصور ( روشنبرغ)يستعرض 
ذات لون أزرق فاتح بإستثناء ربطة ()جون كندي )رئيس الامريكي السابق طباعية جمعت صورة فوتوغرافية لل 
وهو يؤشر بيده اليمنى بإتجاه الأمام وإلى الجزء الأيمن الأعلى من التصميم نلاحظ صـورة ( العنق الخضراء 
مستطيلة طولياً لأحد الأشخاص الهابطين بمظلة على خلفية غامقة فيمـا إحتـل الجـزء الأسـفل مـساحتين 
بالأحمر والبرتقالي والثانية مقطع متجزأ من الصورة الرئيسية يمثـل إستطاليتين الأولى لونت بصورة متداخلة 
أما الجانب الايسر من التصميم فيحوي جزءاً إستطالياً لمساحة حمراء وضـعت فوقهـا مـساحة . حركة اليد 
خضراء مربعة الشكل وإلى الأعلى مساحة بيضاء إحتوت خطوط لونية سريعة سالت منها بعـض القطـرات 
يوفق مـستوى  على إثارة الجدل والحوار المتصل بين المتلقي والعمل التصميم( روشنبرغ)ل عم. على الأسفل 
لتعدد الانماط الثقافية والشعبية للمجتمع الأمريكي إذ يمزج بـين  إشكالي يهتم بمفهوم التهجين الثقافي المتداخل 
 الإستهلاكية للمجتمع وفـق هويـة التقنية الأدائية الطباعية وبين التكثيف الصوري للواقع عبر مشهدية الرؤية 
حـضور صـور الاستهلاك وتحقيق سلسلة مؤثرات وجدانية بين مجمل التجارب السياسية والثقافية والعلمية ف 
وذلك بجعل اللوحة  الذي يستوحي من الثقافة الشعبية الأمريكية   هو وصف لبنية التهجين الاستهلاكي المشاهير
تكون الى تجربة مشاهدة التلفزيون والتنقل بـين   وكانت لوحته اقرب ما كوسيلة اعلامية كالاعلانات والاخبار 
عبر نظـام  واعتماد انتشاره على وسائل الإعلام( أمريكا)القنوات كنوع من التهجين للنشاط التجاري الهائل في 
مفهـوم وال الانفتاح نحو اللامعقـول غير مترابط للعلاقات التي تحكم الأفكار الخيالية على مستوى الصورة و 
ومفارقات وإحالات شكلية وموضـوعية  فوضى التجميعأوالبناء العام للتصميم وما يحمله التهجين من  والفكرة
هي ( روشنبرغ)فمن هنا كانت الأشكال الحقيقية أو الصورة المستخدمة طباعياً في اعمال .وسيادة الراي الشعبي 
أنما هي مجموعة بنـى اشر كأيقونات معروفة و ها بشكل مب بمجملها ليست البنى البصرية التي تكون لمشاهدت 
مفهوم الرسم الهجين الـذي ( روشنبيرغ)مجرى التكوين العام وتأخذ رسوم تلمحها العين من خلال تكييفها في 
الرسوم إلـى أشـياء ثلاثيـة  وتتطور يهجن فيه السطح المصبوغ مع أشياء متنوعة مثبتة على السطح أحياناً 
 .ام صور فوتوغرافية كبيرة مطبوعة على القماش التي تشكلت من مواد مختلفة الإبعاد بقواعد حرة باستخد
   ( ٣) أنموذج 
  روشنبيرغروبرت : اسم الفنان
  حمام: اسم العمل
  ٣٧٩١: تاريخ الإنتاج
 من الخـردة وحـوض حمـام مواد مختلفة : المادة
  وحبال
   سم٤٠١ × ٥٠٣ × ٩٤٢: القياس
  هيوستن/ متحف الفنون الجميلة : العائدية
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١٢٣ 
عملاً تجميعياً متمثلاً بحمام سباحة يحوي على الماء بداخله مرتكـزاً علـى ( روشنبيرغ) يجسد : تحليل العمل 
لسفلي للعمل بجـزٍء أرضية خشبية مثلت قاعدة يرتكز عليها العمل الفني متصلاً هذا الجزء الذي يعد الجزء ا 
، مثل الجزء الأعلى للعمل بتشكيل لتهجين فوضوي من مادة الحديد المضغوط النـاتج مـن خر بشكل علوي آ
من خلالها عن البيئة المعاصرة التي تتسم بالاستهلاكية وتراكم المـواد  التي عبر ( الخردة)المخلفات الصناعية 
نى الدال عـن إفـرازات يبة حملت المع والمخلفات الصناعية بطريقة تلتحم بها هذه القطع المعدنية بأشكال غر 
،  الحبال من جهتـي العمـل المتقابلـة ، هذا الجزء العلوي من العمل الفني يبدو مثبتاً بقطعتين من التكنولوجيا
تتدلى منه قطعة شبية طويلة الشكل أفقية الاتجاه ويرتبط هذا الجزء العلوي المتمثل بالسكراب الملتحم بقاعدة خ 
، يرتبط بنهايـة قطعـة وربط أجزاء العمل الفني مع بعضها لملأ الفضاء التصويري من الحبل وهي محاولة 
  . الحبل هذه دورقاً زجاجياً صغيراً ينغمس جزءاً منه داخل الماء الذي يحويه حمام السباحة 
 أعطت الابعاد الفكرية للتهجين لهذا العمل قراءات متعددة في فهم وتصور المعنى الذي يكمـن فـي 
الـذي أدى إلـى التهجـين بـين  وأجزاءه فأعتمد في معالجته البنائية للعمل الفني تقنية التجميع طيات العمل 
التي تمثلـت بتجميـع مـواد  (اللوحة المشهدية التي تحرك المشاهد نحو اللوحة )مفهومين هما البيئة والحدث 
كن من إحراز أبعـاداً بنائيـة ومعادن مختلفة في عمل فني واحد له معطياته وحيثياته الفنية وفي هذا العمل تم 
للمتلقي عن طريق ما تحمله أجزاء العمل من مضامين فكرية للتهجين حاملة للفكر الغربي وتطلعات المجتمـع 
الاستهلاكي ،وحاول الفنان تحقيق التهجين بخطاباً فنياً جمالياً هنا عن طريق انتزاع المـادة والأشـكال مـن 
تي صنعت من أجلها  بأشكال عبرت عن واقع روح العـصر المتمثـل عالمها الأصلي ووظيفتها الأساسية ال 
بمخلفات التكنولوجيا الصناعية وتوظيف المادة التي تعد عنصراً أساسياً من عناصر العمل الفنـي باعتبارهـا 
فأصبح يمـضي دون حـدود يرتجـل . العمل وإيصال الفكرة إلى المتلقي وسيطاً مادياً تعمل على بيان تأويل 
ستخدام تلك الخامات المضادة لجماليات العمل الفني محولاً تلك المواد إلى أعمال فنية خلقت حـواراً أعماله با 
ومتغيراته وارتجالاته لأنه فنان متغير ومعمـار مقـيم لحـضارة ( روشنبيرغ)اهاً ظل يمثل غرائبية فنياً واتج 
لفني يقدم صدمة حقيقية بفعل الـتهكم والـسخرية وإن العمل ا . دة أسس للهوية الأمريكية في الفن تشكيلية جدي 
الذي يرسمه الفنان في أشكاله التي تُعد بعيدة في عالمها البصري وأفقها القرائـي للوصـول إلـى الـصدمة 
  . والدهشة ووضع المتلقي في حالة قلق ومفارقة معرفية ووجودية
  ( ٤)أنموذج 
  روبرت روشنبيرغ: اسم الفنان
   ES NO EROM :اسم العمل
  ٠٨٩١: تاريخ الإنتاج
من المذيبات والنسيج و مواد مختلفة : المادة
  مع سلم خشبيالاكريليك الكولاجو
  سم( 7.931 × 49 ×8.832) : القياس
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  ، ولاية أوريغونبورتلاند متحف الفن: العائدية
  :تحليل العمل
لوحة معكوسة على شكل مثلث مجسم ثلاثـي الابعـاد في هذا العمل بتجسيد ( روشنبرغ) يستعرض 
مقلوب الى الاسفل وقاعدته الى الاعلى منفذ عليها مجموعة من الالوان وقطع من الـصور المنفـذة بتقنيـة 
  .والمجسم المعكوس على دعامة من الخشب مع سلم خشبي( الكولاج)الالصاق 
المفردة بدافع منح صفة المركز للهامش وإعطاءه السيادة من خلال في تجسيده لهذه ( روشنبرغ )فعمد
وفـي . تذل وإمكانية جعله إنجازاً فنياً تصوير هذه المفردة المهمشة بعمٍل نحتي عبر من خلاله عن الشيء المب 
عن طريق تصوير الواقع وتسجيل شكل تقريبي يجعل المتلقي في أجواء العمـل صورة أخرى يعرضها الفنان 
المفـضلة (الكـولاج )ل ما يغيب عنه ليعرض دفعة واحدة أشبه ما يكون بعملية إحضار تقنية الالـصاق في ك 
صوراً لعناصر ماديـة فـي الحيـاة ( روشنبرغ)لقد شكل عمل .  الجديدة المعاصرة في العالم الغربي والحياة 
معنى الذي يكمن في أجزاء الواقعية ليبعد ذهن المتلقي في التفكير فيما يجري من موضوع في العمل الفني وال 
افـة اللوحة ، فيبدو العمل موازياً بتمظهراته مع التوجهات المابعد حداثية وطبيعة التلقي الجديدة المرتبطـة بثق 
؛ لذا كان العمل يعرض نتاجات لمخرجات تكنولوجية مقطوعة بطريقـة فنيـة المجتمع الاستهلاكي وتوجهاته 
لذلك يظهر في . مل في الفكرة وتخالفه في التقنية تكعيبية لتوازي الع معاصرة تختلف عن طريقة الإلصاق في ال 
العمل الفني أن هناك نقلة فنية في طبيعة التعامل مع العمل الفني والمتلقي وطريقة إظهار العمل بتراكيب فـي 
فـضلاً عـن توظــيف ( TRA POP)عملية توليفية تتماشى مع طبيعة التلقي للأعمال الفنية للفن الشعبي 
فنجد في بنائية تكوين العمل ثمة التهجين لتقديس التهميش بجعل السلم المهمـش يحتـل . لجانب الاسـتهلاكي ا
افة  الجرائد بتقنية الإلـصاق بالاض  ـصدارة المركز في العمل الفني واستخدام صور وقطع ورقية ممزقة من 
صدية الفكـرة وعفويـة الـسلم المهمـش إن ذلك التهجين المفاهيمي ما بين ق. للشكل المثلث المجسم المقلوب 
، وتأسيساً معرفياً لقيمة جمالية تعبيرية في هذه اللوحة والتي يمكـن لاته يؤشر بعداً إدراكياً عالياً وتشظي مدلو 
. شلوفية وأبعاد تأويلية ومركزيـة مـا هـو هـام  أن نصنفها تحت الفعل الدادائي لما فيها من سردية لا مأ 
الثنائية للأشياء الجاهزة في تكويناته الفنية وبإضافته اللمسات الفنية عـن طريـق الاستعارة ( روشنبرغ)يأخذ
ميزت عن أسبقية الانجازات اللون والأصباغ المستخدمة قد شكلتتهجيناً متداخل ذو أبعاداً بنائية وبفكرة متفردة ت 
  .الفنية
  الرابع الفصل
  والمقترحات والتوصيات والأستنتاجات النتائج
 عما جاء به وفضًل ة العين نماذج استناداً بما تقدم من تحليل ئج، توصلت الباحثة الى جملة من النتا : البحث نتائج
  :  وهي كما ياتي،الاطار النظري
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 الثقافات والتنوع الثقافي وعواقب التوسع الاستعماري الغربي والهجرات التي حـصلت خـلال تعدد ان .١
 البعـد ن كلها درجة م  ـتمثل(  وتصوير وموسيقى وفنون آداب) الثقافية مبادلاتالقرن العشرين وتعدد ال 
 .لثقافاتلعامة ا( التهجين)للـ فكريال
 واحـد هو  أشكال ثقافية جديدة في عالم التعدد الثقافي ما بعد الكولونيالي لنشوء هوالتفسير ثقافي ال التهجين .٢
 إذ تجـري ؛ نتيجة لتيـارات العولمـة للثقافة يحدث من ضمن مصطلحات أخرى تم وضعها لوصف ما 
 .تيارات العولمة في اتجاه واحد ناشرة ثقافة واحدة هي الثقافة الأمريكية
 بعـض  تعكـس  الثقافة من نوع وهي الموحدة الغير الثقافات على الحداثة بعد ما عصر في التهجين ارتكز. ٣
 التـي  الحـدود  يدمج أن يحاول وأنتقالي ومتعدد وهجين ومشتق سطحي فني بأسلوب المدى البعيدة التغييرات
  .وشمولها الثقافة سيطرة مدى وايضاً الشعبية والثقافة العلمية الثقافة بين تفصل
 مما العوالم لمختلف أكيد ًوتفاعلا متداخلة محاورة لمس أذن البصري الحقل داخل  دلالات التهجين تعددت .٤
 الاسلوبية بالمحاكاة وتتسم الدلالة متعددة تصبح التي اللمتلقي ذاته الخطاب لطريقة لتأويلات المجال يفسح
 .تنافرها رغم الفنية الاجناس بين التهجين أثر من
 الفـن  فـي  معروفـة  فنيـة  ورمـوز  تجارية ومنتجات متعددة خامات من الفني للتشكيل  التهجين يتركز .٥
 لتحقيـق  تيجـة  التهجين نت للبعد الفكري والجمالي حضوراً في تنشيط دلالافكان (TRA POP)الشعبي
  .والإعلان والدعاية والتجارية والإقتصادية السياسية القضايا في الشعب ومتطلبات استجابات
 منحـى جمـالي اعطاه والحرية مما بي بسيادة الرأي الشع(TRA POP) التهجين في الفن الشعبي يتسم .٦
 ملتصقاً بالحضور أو يجعلها مجرد محفز للاخـتلاف مـع اً بأن يجعل من العلاقة شيئ وبعد فكري واسع 
 .حضورها المادي
أمام لعبة الحضور والغياب ليؤكد نفسه علـى مـستوى ( TRA POP)  التهجين في الفن الشعبي ينفتح .٧
 المجسد الذي لا ينشد الواقعية بل يطمح إلى خلق هجين متنوع من عـدة حـضورات يالخطاب البصر 
 . إلى عالم مواٍز هو عالم الفنلهاعالم الواقع ونقمتباينة ثم تفكيكها من 
 المتنوعـة  الفوتوغرافيـة  ووثائقها والدعائية الإعلامية بوسائلها الحياة بمظاهر بالاهتمام التهجين يتحقق .٨
  .الان الحادث التقني للتقدم النفعي التوجه مع متسقة جاءت التهجين فعملية والمتباينة
 . الفنية رغم تنافر الفصائللاجناس بين امج والدمتزاج الايعني  مابقدر الفني لا يعني التفاعل التهجين .٩
 حـضورها  العلامة الواضحة للتهجين في فـن البوب آرت هو فـن الحضور الكامل التي يفتـرض أن . ٠١
 . ذاتياً للمتلقي من لعبة الاختلاف خياراًعلمادياً مجسدة أمام المتلقي الذي يج
 أرتباطها ضوء في تهجينية آنية بنى الشعبي الفن في والرسم والتصميم للنحت البنائية الأنظمة خلتدا يعد . ١١
 ( .٤ ،٣ ،١) في النماذج كما .بالسطحية تتميز أعلانية وسائل أنها على تعد والتي الوظيفية بالقيم
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تبادلية يتناوب فيهـا الالتبـاس المعرفـي والقراءاتـي ( روشنبرغ)  عملية التهجين التي يقوم بها جمالية . ٢١
، ١) في النمـاذج كما. ري الفنان ومحيطه الاجتماعي والفكيشه والاغتراب الذي يع لتغريبللوصول إلى ا 
 ( .٤ ،٣
 لاليـو  أويلالـد  مقابلالت في نفسه الواقع استخدام بتفضيل( روشنبرغ)  اعمالفي التهجين المفاهيمي يتحقق . ٣١
 المجتمـع  فـي  بالتنـاقض  الحقيقـة  وإظهـار  تاريخية كظاهرة بالواقع والاعتراف الواقع لهذا الأسلوبي
  . (٤، ٢، ١) في النماذج كما .التأويل يتجاوز فنياً عملاً بذاته كله الواقع  ليصبحالاستهلاكي
   . الى مجموعة من الاستنتاجاتحثة البحث توصلت البامتطلبات لاستكمالاً: الأستنتاجات
 فـي  في المنجز الفنـي ن أدى الى تظافر التهجي زئي التسليم بالمعرفة الحسية والأعتراف بكل ماهو ج أن -١
 . ، فهي تنهض بصيغة التمويه والأيهام كثرة بفعل الحواس المتغيرة والمتوالمؤلفة( روشنبرغ)اعمال 
 الاجنـاس فهنالـك دائمـا شـبكة مـن تداخلللأيحاء ب  الشعبي وذلك الفن مستويات التهجين في تتفاوت -٢
 . أخرى قابلة للتهجين  وحوله تضرب وحدته بغية حشد نصوصاًداخلهالنصوص قبل النص و
 تعبر كبنية خاص وجهب( روشنبرغ )مال وفي اع عامة في الفن الشعبي الأعلاني  الطابع الأستهلاكي تأكيد -٣
 العلم والتكنولوجيا والمكتشفات الحديثة ساهمت في انتاج فـن تقنيات لانعن الرؤية الآنية للثقافة الشعبية 
  .المعاصرالتشكيل 
 المناهج النقدية الحديثة كالبنيوية والسيميائية والتفكيكية ونظريات القراءة والتلقـي، فـي التفكيـك لعبت -٤
 . وذلك من خلال تنافذ مفاهيمها في بنية تهجين التشكيل ثة، الحدابعد وأزاحة المراكز في تشكيل ما
التهجين في الفن الشعبي حقلا لأختبار المواد والخامات الجاهزة والصناعية (  روشنبرغ روبرت )جعل لقد -٥
 فيها التفرد عبر مقترحات نفـسية ىبغية البحث عن توالداتوتنافذات لمعطيات تشكيلية اخرى مختلفة يتجل 
  . فيةومعر
  :  توصي الباحثة بما يأتيستنتاجات الى ما افضى اليه البحث من النتائج  والاأستناداً: صياتالتو
 الأجناس بغية كـشف الجوانـب الأبداعيـة وضـمن ع الأختبارية بتهجين أنوا ة الدراسات التطبيقي تفعيل - ٣
 .   الدراسات الأولية لطلبة قسم الفنون التشكيلية 
  . بشكل عام الحداثة ما بعد ن في إصدار البحوث وترجمة الكتب الانكليزية المختصة بفنوالمساهمة - ٤
  :  الباحثة أجراء البحوث الآتيةترح لمتطلبات البحث وتحقيقه تقأستكمالاً :المقترحات
 .       الاسلامين الفكرية للتهجين في الفالابعاد - ٥
  .  التهجين في الفن الأوربي الحديثجماليات - ٦
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  درالمصا
 هــ، ٦٢٤١، ، مؤسسة الصادق للطباعة والنـشر ٥ ط ،١، ج المعجم الوسيط :  ابراهيم مصطفى واخرون [١]
 .٢٤١ص
 .٧٧٤، مصدر سابق، ص ٥ج ، لسان العرب: بو الفضل جمال الدينابن منظور، أ [٢]
 .ن قصصي من اهم فنون الادب العربيجنس ادبي وف: المقامة ]*[
، جـدة ، النادي الأدبي الثقـافي ، العزيز السبيل  عبد:نظرية الأجناس الأدبية، تعريب ، بمجموعة من الكتّا  [٣]
 .٦٥ص، ٦٠٠٢
، دار [مشروع قراءة لنماذج من الاجنـاس النثريـة القديمـة ]التفاعل في الاجناس الادبية : عروس، بسمة [٤]
 .٤٨ص، ٠١٠٢بيروت، ، ١الانتشار العربي، ط
 ،٨٠٠٢ الكويـت،  المعرفـة،  عالم سلسلة الرحيم، عبد ايهاب ترجمة والثقافة، العولمة: جون توميلسون، [٥]
 .٩٥١ص
 والتوزيـع،  والنـشر  للدراسـات  الفكـر  دار برادة، محمد: ترجمة الروائي، الخطاب: ميخائيل باختين، [٦]
 .٢٢١ص ت، ب بالقاهرة،
 .٢٨٥-١٨٥، مصدر سابق،٥ج ، لسان العرب: بو الفضل جمال الدينابن منظور، أ [٧]
 ،٤٩٩١ القـاهرة،  شـرقيات،  دار ،١ط حسان، احمد: ت: الحداثي بعد ما الوضع: فرانسوا جان ليوتار، [٨]
 .٤٢ -٣٢ص
جابر عصفور، منـشورات : عبد الوهاب علوب، مراجعة: الحداثة وما بعد الحداثة، ترجمة: بروكر، بيتر  [٩]
 .٣١، ص ٥٩٩١ الامارات -، ابو ظبي ١المجمع الثقافي، ط
،  الاردن -، عمـان ١معة فيلادلفيا، ط الحداثة وما بعد الحداثة، منشورات جا : صالح ابو اصبع واخرون  [٠١]
 .٩٤، ص ٠٠٠٢
: ت، [٧٨٩١]ي ثقافة مـا بعـد الحداثـة ، الفلسفات العدمية والتفسيرية ف نهاية الحداثة : فانتيمو، جياني  [١١]
 .١٢١ص ، ٨٩٩١، ، دمشقفاطمة الجيوشي، وزارة الثقافة
 . ٦٩٥ ص ،٠٦٩١ بيروت، الكاثوليكية، الطبعة ،١ط اللغة، في المنجد: معلوف لويس،[ ٢١]
 ت، ب مـصر،  والنـشر،  للطبع العربي الفكر دار الحديث، للفن الجمالية الأصول: حسن محمد حسن، [٣١]
 .٨٣ ص
 .٣ ص ،١٦٩١ القومي، والإرشاد الثقافة وزارة المعاصر، التصويري الفن: صدقي محمد الجاخنجي، [٤١]
ظيف الخامات في فن ما بعد الحداثـة، أطروحـة المفاهيم الفكرية والجمالية لتو:  المشهداني، ثائر سامي [٥١]
 .٦١، ص٣٠٠٢: دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة بابل
طيني الاصل الامريكـي لاستاذ والناقد الفلسجرى تداول هذا المصطلح بعدما وظفه ا : الخطاب الكولونيالي  ]*[
عن الخطاب وسيلة قيمـة لوصـف تلـك " ميشيل فوكو " الذي رأى في فكرة [ ادوارد سعيد ] الجنسية
تهـل " كولونيـالي " المنظومة التي نشأ بداخلها ذلك المجال من الممارسات الذي اصطلح عليه اسـم 
مؤلفه الاستشراق الذي درس الطرق التي عمل من خلالها الخطاب الكولونيالي بوصـفه اداة لفـرض 
ي برزت فـي ثمانينـات القـرن ا اصبح يعرف بنظرية الخطاب الكولونيالي تلك النظرية الت السلطة م 
المفـاهيم ]الكولونياليـة  بعد دراسات ما : يثجريفيث وهيلين تيفين  فتوجار بيل اشكرو : ينظر. الماضي
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، المركز القومي للترجمـة والنـشر، القـاهرة، ١احمد الروبي وعاطف عثمان، ط : ترجمة، [الرئيسة
 .٠٠١ص، ٠١٠٢
أو دراسة مكان الإنسان في الطبيعة فيما يتعلـق ببنائـه ، علم التكوين الإنساني : الانثروبولوجيا الفيزيقية ]**[
فيدرس نشأته وتطوره وانفـصاله ، أو علم يكون موضوعه دراسة الإنسان بوصفه كائناً حياً . الجسمي
ووجوه الشبه والاختلاف بـين إنـسان ، ويبين الخطوات والمراحل التي مر بها ، عن الأصول السابقة 
 .مرجع الارتباط التشعبي غیر صالح! خطأ علم الانسان الموقع الالكتروني: ينظر. اليوم وإنسان الأمس
مـصدر ، [المفاهيم الرئيـسة ]الكولونيالية  بعد دراسات ما : يثجريفيث وهيلين تيفين  فتوجار بيل اشكرو  [٦١]
 .٢٢٢سابق، ص
ولـد . الفلسفة جوزيف آرثر غوبينو، أديب وديبلوماسي فرنسي بين الشعر والصحافة والرواية :غوبينو[***]
التفـاوت "اشتهر ببحوثه ودراسـاته [. إيطاليا]وتوفي في تورينو [ باريس]ريه إحدى ضواحي ڤيلداڤ في
عـن تـشاؤمه إزاء تأثر به أصحابنظرية العنصرية الجرمانية عبر في كتاباته " بين الأجناس البشرية 
  الموقـع الالكترونـي الموسـوعة العربيـة : ينظـر .الأجناس التدهور الحتمي للبشرية نتيجة اختلاط 
 www.bara-ycne.moc
 .٩٨٣ص، ٨٠٠٢، دار الفرقد للنشر، دمشق، ١الثقافة بين الكوني والخصوصي، ط: سلافة، يوسف [٧١]
، الجزائـر ، منشورات الاخـتلاف ،  الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي الحداثة وما بعد : محمد،  جديدي [٨١]
 .٢٤١ص، ٨٠٠٢
 ، ، بغداد، دار الأديب للصحافة والنشر ، جريدة الأديب هيثم الزبيدي :  ما بعد الحداثة، ت ، ستوري، جون [٩١]
 .٤١، ص ٤٠٠٢/  تموز٧، الاربعاء ٩٢العدد 
، دمشق، ١ط، دار الفكر ، [الاصول والمرجعية ] دب ة في الا خطاب الحداث : جمال شهيد . وليد، قصاب [٠٢]
  .٤٣٤ص، ٥٠٠٢
، ١٨٩١امهز، محمود الفن التشكيلي المعاصر، دار المثلث للتصميم والطباعة والنشر، بيروت، لبنـان،  [١٢]
 .٢٤ص 
 ،[منتدى الفكر المعاصـر ]تمرما بعد الحداثة وتعدد الثقافات، ورقة بحث قدمت في مؤ :ركماني، عبدالله  [٢٢]
                    ٧٠٠٢/٢١/٥تونس في 
، القـاهرة ، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب ، ن ما بعد الحداثة في مصر والعالم فنو: هويدا، السباعي[ ٣٢]
  .   ٦٥ص، ٨٠٠٢
 . ١٧ص، نفس المصدر السابق[ ٤٢]
، اللاذقيـة، ١ثائر ديب، دار الحوار للنـشر والتوزيـع، ط : ت، اوهام ما بعد الحداثة : ايغلتون، تيري  [٥٢]
  .٣٦ ص - ٢٦، ص ٠٠٠٢، سوريا
 الوطني للثقافـة والفنـون ، المجلس عه في الفن المعاصر،جريدة الفنون الاصطلاح وموض : عامر، سامي [٦٢]
 .٣١، ص٧٠٠٢ -تشرين الثاني  ،٣٨العدد  ، الكويت،والاداب
  .٩٠٢ص،  مصدر سابق،موقع الثقافة: هومي،  بابا[٧٢]
  .٣٧١ص، ٧٠٠٢، القاهرة، دار الشروق، ٢ط، تاريخ الاستشراق وسياساته: كاري ز،  لوكمان[٨٢]
 3 on , g– loV ,natiraR,'erutluc natiloportem dna slautcelletni dlrow drihT' ,diaS.E]92[
 ] 94.p,0991[
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  . ٧٠٣ص ،مصدر سابق، موقع الثقافة، هومي، بابا [٠٣]
هي نظام عالمي جديد يقوم على الإبداع العلمي والتطور التقني والتكنولوجي وثـورة الاتـصالات :العولمة]*[
انتـشار : بحيث تزول الحدود بين شعوب بالعالم ويصبح العالم عبارة عن قرية كونية صغيرة بمعنى اخـر 
أما القديمـة فقـد [. ديمة وحديثة ق]النمط الأمريكي والغربي في العالم كما يرى الباحثين ان هناك عولمتين 
ظهرت مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر عندما قامت أوروبا بالبحث عن أسواق جديدة لاستيعاب 
والعولمة الحديثة حققتها اوروبا . منتجات المصانع واستعمار بلاد لتأمين المواد الخام حتى تتطور صناعتها 
ارة والتنافس الدولي وانتشار التكنولوجي ونمط الغربي في الـبلاد بغير الاحتلال العسكري عن طريق التج 
وهي زيادة الترابط بين المجتمعات وازدياد التبادل : وتتخذ العولمة اشكال منها العولمة الاجتماعية والثقافية 
وهـي زيـادة الحريـة : الثقافي يمثلها التطور الهائل في المواصلات والاتصالات والعولمة الاقتـصادية 
تتمثل فـي فـرض : والعولمة السياسية . أصحاب العمل في انحاء العالم = =لاقتصادية وتبادل التجاري بين ا
سـارة، : للمزيـد ينظـر ، التدخل في قراراتها الدول الغنية والقوية قوتها العسكرية على الدول الضعيفة و 
   moc.3oodwam//:ptth٤١٠٢ أبريل ٢مقال ما هي العولمة، : حسان
  . ٠٢٤ص، مصدر سابق، اضات الحداثةمخ:  محمد،سبيلا[ ١٣]
، دمـشق ، دار الفكر للنـشر ، [لغربيدراسة في المشروع الثقافي ا ]ما بعد الحداثة : باسم علي ، خريسان[ ٢٣]
  . ٦١ص، ٦٠٠٢
رؤئ ووجهات نظر فـي قـضية التطـور ] من الحداثة الى العولمة : بتومنز وايمي هايت ، روبيرتس[ ٣٣]
  .  ٠٧١ص، ٠٠٠٢، الكويت ، ٤ج، سلسلة عالم المعرفة، سمر الشيخلي: ترجمة، الاجتماعيوالتغيير 
، ١٣لاهرام، القاهرة، العـدد ، جريدة ا الثقافة استجابة لتحديات العولمة كيف يتطور مفهوم  :غنيم، هديل [ ٤٣]
 .٤٤ -٢٤، ص٨٠٠٢، يوليو
 .٠٤ص، ٦٠٠٢، الدار البيضاء المغرب، ١ط، نشردار توبقال لل، الحداثة وما بعد الحداثة: محمد، سبيلا[٥٣]
فلسفة الذرائع وهو مذهب فلسفي سياسي يعتبر نجاح العمل  و  المذهب العمليأ  من البراغماتية :  البراغماتي ]*[
رابطا بين التطبيق والنظرية، حيث ان النظرية يتم استخراجها عبر التطبيـق،  المعيار الوحيد للحقيقة؛ 
اتية اسم مشتق مـن اللفـظ والبراغم. ٨٧٨١في أواخر سنة  الولايات المتحدة  نشأت هذه المدرسة في 
هو المحدِّد الأساسـي فـي  الأثر العملي  تقوم البراغماتية على أن  . ومعناه العمل -: براغما -:اليوناني
النـسبة الـى اصـل المـصطلح : ماتيالبرغبالحياة الاجتماعية للناس  ـ الاعتقاد وصحة المعرفة صدق
تشارلس ] والذرائعية الجديدة  ويعود اصل التسمية البرغماتية الى منظري السيمياء مثل [ البرغماتية ]
لالاتها حسب الحقل الـذي نبعـث على وجه الخصوص وتختلف د [ جون دوي ]و[بيرس ]و[ موريس 
كالفلسفة والاتصالات وان سمتها الغالبة تظل في توجهها العلمي ونتيجة لتداخل حقولها  وتهجينها ، منه
، النفعيـة ، عربية منها التداولية والاتـصالية بحقول مجاورة فان لها الكثير من الترجمات في اللغات ال 
الفيلـسوف ة بهذا الاسـم اسـسها اما وصفها بالذرائعية فيعود الى كونه امتداداً لفلسفة معرف ، التبادلية
وليـد شـحادة، : ترجمةالبراغماتية، :، وليم جيمس: ينظر [ ٩١في القرن ، تشارلس بيرس ] الامريكي 
 .٩٤، ص٤١٠٢دمشق،  ،١ط دار الفرقد للنشر،
 .١٢١ص، مصدر سابق، مخاضات الحداثة، محمد، سبيلا [٦٣]
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٨٢٣ 
دار ، موسـى الجـالول : ترجمـة ، الحداثة ودور الكسندر كوجيف فيهـا خفايا ما بعد : شادية، دروري[ ٧٣]
 .  ٢٤٢ص، ٥٠٠٢، السعودية، الطائف، الحوار
 .  ٤٤٢ص، نفس المصدر السابق[ ٨٣]
،  الاهـرام ، اوراق ثقافيـة ،  جدل التثاقف بين المركز والهامش الاستغراب القسري في : نجلاء ، مكاوي[ ٣٩]
 .growww.marha ٥١٠٢
، القاهرة، جريدة الاهرام ، اطيةالديمقر، الثقافة استجابة لتحديات العولمة كيف يتطور مفهوم : هديل، غنيم[ ٠٤]
 . ٤٤-٢٤ص، ٠٠٠٢يوليو ، [٣]عدد
باستحالة الوصـول إلـى فهـم منهاج أدبي نقدي ومذهب فلسفي معاصران ينحوان إلى القول : التفكيكية]**[
هي عملية اصطناعية محـضة متكامل أو على الأقل متماسك للنص أيا كان، فعملية القراءة والتفسير 
بالتالي يستحيل وجود نص رسـالة واحـدة متماسـكة . يقوم بها القاريء الذي يقوم بالتفسير يؤديها و 
صوص بنسف ادعاها المتضمن أنها تمتلك نمط من قراءة الن ] وتستخدم التفكيكية للدلالة على .ومتجانسة
وأي مناقشة [. ، كي تُثبت بنيتها ووحدتها ومعانيها المحددة ا في النظام اللغوي الذي نستعمله أساسا كافي 
للتفكيك تبدأ بالقارئ وتجربته التي لا يوجد قبلها شيء، فهو يفكك النص ويعيد بناءه وفقا لآليات تفكيره 
، حسان ضد التفكيك، ترجمة : أليس، جون : ينظر. ءةالبناء من خلال القرا أي يعتمد على آليات الهدم و 
 .٧٠٢، ص٢١٠٢المركز القومي للترجمة، القاهرة،  ،١نايل، ط
، ٨٨٩١،[الكويـت ]سلسلة عالم المعرفـة ، المحدبة من البنيوية الى التفكيك المرايا : عبد العزيز ، حمودة[ ١٤]
 .٦٦١ص
  ٠٣٩١ جـاك دريـداعام ولـد . نظرية التفكيك ، صاحب الجزائر فيلسوف فرنسي من مواليد  :جاك دريدا ]*[
في لحظـة اسـتقلال [ ٢٦٩١] في عام [ فرنسا] غادر مع اسرته الى ٤٣٩١وفي عام [ الجزائر]بمدينة
تنازعته الأعمال الأدبية والفلسفية منذ المرحلـة الثانويـة، حيـث درس مبكـرا نـصوص  [الجزائر]
وفي منتصف الستينات من القرن العشرين طرح [ ٨٤٩١ و ٧٤٩١] في الأعوام [ سارتر]و [برغسون ]
، حينها بات اسمه متداولاً بشكل جدي في «علامة، واللعب، في خطاب العلوم الإنسانية البنية، ال »: ورقة
: الأوساط الفلسفية والنقدية، لتتكون أدوات دريدا في التفكيك والاختلاف من خلال كتبه التـي توالـت 
كتبا ، وفي السبعينات أصدر «الكتابة والاختلاف »، الذي يعده أحب أعماله إليه، و «الصوت والظاهرة »
شغل بالخطـاب والـصورة والعلامـة والهويـة  ان التشتيت»و« هوامش الفلسفة »، و «مواقع»: منها
: أليس،جـون :ينظروالجسد، والكتابة، وكل معالجة لها حمولتها المفهومية، وأدواتها اللغوية والفلسفية، 
 .٧٥، مصدر سابق، صضد التفكيك
، ١ط، المركـز القـومي للترجمـة ،  عبد الوهاب علوب :ترجمة، الوان من التفكيكية : نيكولاس، رويل[ ٢٤]
 .٥١-٤١ص، ٤١٠٢، القاهرة
عاش كل حياته في [. ٤٠٨١ - ٤٢٧١]من القرن الثامن عشر  ألماني فيلسوف هو إيمانويل كانت : كانت]**[
كان آخر الفلاسفة المؤثرين في الثقافة الأوروبية الحديثة وأحد أهم الفلاسفة [ روسيا]في [ كونيغسبرغ] مدينة
الذي بـدأ بـالمفكرين  عصر التنوير  آخر فلاسفة [كانت ] كان . الكلاسيكية نظرية المعرفة  الذين كتبوا في 
منظورا جديدا في الفلسفة أثـر ولا [ كانت] طرح .[ديفيد هيوم]و [جورج بيركلي]و] جون لوك [ البريطانيين
القـرن الواحـد ] حتى [القرن الثامن عشر ]زال يؤثر في الفلسفة الأوربية حتى الآن أي أن تاثيره امتد منذ 
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٩٢٣ 
نشر أعمالا هامة وأساسية عن نظرية المعرفة وأعمالا أخرى متعلقة بالـدين وأخـرى عـن [. والعشرين
وهـو [ ١٨٧١]الذي نشره سـنة [  نقد العقل المجرد  ]أعماله شهرة هو كتابه القانون والتاريخ ومن  أكثر 
في هذا الكتاب ويستقصي محدوديات وبنية العقـل البـشري [ كانت]يبحث . على مشارف الستين من عمره 
ثم نشر أعمالا ًرئيسية  .الكلاسيكية ةونظرية المعرف  قام في كتابه هذا بالهجوم على الميتافيزيا التقليدية . ذاته
، الذي بحث فيه جانب الأخلاق والـضمير الإنـساني  ]نقد العقل العملي  [ منها كتابه ، أخرى في شيخوخته 
قد ملكة الحكم، ترجمة، ن :كانت، امانويل :ينظر.والغائية الذي استقصى فيه فلسفة الجمال [ نقد الحكم [ وكتابه
 .٥١ص ،٥٠٠٢، بيروت،١غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، ط
كاتـب و وكاتب مسرحي  وروائي يلسوفف هو[  ٠٨٩١ -  ٥٠٩١]ولد في   بول سارتر -جان:سارتر[***]
الحـرب  خـلال  ألمانيـا  في لفلسفةا رس بدأ حياته العملية استاذاً . فرنسي وناشط سياسي  أدبي وناقد سيناريو
. ، إنخرط سارتر في صفوف المقاومة الفرنـسية الـسرية فرنسا ألمانيا النازية  حين إحتلت . العالمية الثانية 
ويـأتي فـي  بالوجودية عرف سارتر واشتهر لكونه كاتب غزير الإنتاج ولأعماله الأدبية وفلسفته المسماة 
أعمال سارتر الأدبية هي أعمـال غنيـة بالموضـوعات . باليسار المتطرف  السياسى المقام الثاني إلتحاقه 
الوجودية مذهب  والكتاب المختصر [ ٣٤٩١] الوجود والعدم  والنصوص الفلسفية بأحجام غير متساوية مثل 
جـائزة نوبـل فـي  ومن الجدير بالذكر انه رفض اسـتلام [ ٠٦٩١] نقد العقل الجدلي  أو[ ٥٤٩١] إنسانى
الموسـوعة الحـرة سـارتر :ينظـر  .٧٩١ دكتور من جامعة أورشـليم عـام ولكنه قبل فقط لقب  الأدب
 sptth//:ra.aidepikiw.gro
  .٦٦١ص، مصدر سابق، من البنوية الى التفكيك: عبد العزيز،  حموده[٣٤]
  .٥٨ص، ، نفس المصدر السابقحالة ما بعد الحداثة: ديفيد، هارفي[ ٤٤]
  .٣٩٢ص، مصدر سابق، [اسة في المشروع الثقافي الغربي در] ما بعد الحداثة : باسم علي، خريسان[ ٥٤]
 . ٧٩٢ص، نفس المصدر السابق[ ٦٤]
  . ٩٠٢ص، مصدر سابق ، موقع الثقافة : هومي، بابا[ ٧٤]
 on , g– loV , natiraR,' erutluc natiloportem dna slautcelletni dlrow drihT' , diaS.E]84[
 ] 94.p, 0991[ 3
  . ٧٠٣ص ،مصدر سابق، موقع الثقافة، هومي، بابا[ ٩٤]
الانزياح في أبسط مفهوم له هو الخروج عن المألوف فـي نـسج الأسـلوب بخـرق التقاليـد :  الانزياح ]*[
المتواضع عليها بين مستعملي اللغة وإن الغاية من تحريف النص هو خلق جمال وإيثار أسـلوبي ينتجـه 
تنفس من تسلط المعيـار، الفن لا يكون فناً حتى ي ]ذلك اللعب بالألفاظ، فيترك بذلك أثرا في متلقيه، إذ إن 
ل ، وقد تعددت مسميات مصطلح الانزياح وجميعها تحم [ه بانتهاك النظام وخرق الأعراف وحتى تعج بنيت 
اتساع، مجاوزة، إذ تعددت الدوال المعبرة والمعنـى  ،المعنى نفسه، وهي عدول، شذوذ، انتهاك، الفارق 
ية والبلاغيـة والنقديـة دراسـات الأسـلوب واحد يستخدم مصطلح الانزياح على نطاق واسع اليوم في ال 
، مما يعكس قبولاً ورضا بما يؤديه من قدرة على الوصف من جهة وما يمثله من مناسبة للثقافة واللسانية
تراثا وحداثة، فالانزياح كما هو عملية تباعد وازاحة تضع المؤرخ على هامش العقلانيات المعتمدة فهـو 
فائح نقديـة فـي ص  ـ] الازاحة والاحتمال :الزين، محمد شوقي : نظري. معنىيشتغل في الهوامش بهذا ال 
 .٧٦٢،ص ٨٠٠٢، ١ط ،م، ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلو[الفلسفة الغربية 
  . ٦٠٢ص، مصدر سابق ، موقع الثقافة : هومي ، بابا[ ٠٥]
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  .٨٠٢ص، نفس المصدر السابق [  ١٥]
 . ٣٧١ص، ٧٠٠٢، القاهرة، دار الشروق للنشر، ٢ط، اريخ الاستشراق وسياساتهت: زكاري،  لوكمان[٢٥]
جبرا إبـراهيم : فخري خليل، محمد: فنية بعد الحرب العالمية الثانية، تالحركة ال:  سمث، إدوارد لوسي [٣٥]
 .٥، ص ٥٩٩١جبرا، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
 .A ,nhoJ  ]1 [922 .P ,trA nredom fO stpecnoC ni trA-poP ,eicuL drawdE ,htimS  ]45[
 ]5 .P ,poP ecniS trA ,reklaW
 .5.P ,poP ecniS trA ,reklaW .A ,nhoj ]55[
 .6 .P ,ticbO ]65[
 ,kroY weN sserp relloc – llednuSreerbA .aciremA ni trA nredoM ,noryM treboR]75[ 
  .191 .P ,1791
وروجيـر  ، ، حـسان  نقلا عن العرفـاوي ٩٦صدى الحداثة، مصدر سبق ذكره، ص : زيادة، رضوان  [٨٥]
، ٩٩٩١،١١-١، العـدد ة العالم العربي في البحـث العلمـي ، مجل الحداثة وما بعدها : مارتينو –سانتو
 .٢٧ص
، ٦٩٩١، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيـروت، ١التيارات الفنية المعاصرة، ط :  أمهز، محمود [٩٥]
 .٢٣٤ص
 .٥٣ص، مصدر سابق، المركز والهامش في الفكر المعاصرتعارضات : غزلان ،  هاشمي[٠٦]
ية الهيئـة المـصر ، طلعت الشايب ، ترجمة،  الفنون والاداب تحت ضغط العولمة :جووست،  سما يرز [١٦]
 .٣١٢ص، ٩٠٠٢، القاهرة، للكتاب
 .٠٦، ص٤١٠٢، ، القاهرة١يم والثقافة، ط، مؤسسة هنداوي للتعلالفن المعاصر:  ستالابراس، جوليان[٢٦]
 moc.nataw-lA .www     . ٧٠٠٢-٦ -٧٢ارشيل غوركي، مجلة الوطن، : فرح دهام [٣٦]
   .٣٤١، ص٧٠٠٢، ١من النسق إلى الذات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: عمر مهيبل[٥٦]
لـورانس  ]اي شعبي من استنباط واستخدام الناقد الانكلبـزي  [ raulpop]اختصار لكلمة :  البوب ارت ]* [
لتعريـف اعمـال جماعـة  [ ٧٥٩١ – ٤٥٩١]واستخدمت في انكلترا مـا بـين  [ yawollAاللوي 
ن من الفنانين الشباب الذين وقفوا ضد الفن اللاشكلي وعبروا عن رغبتهم فـي العـودة الـى المستقلي
الفن التشكيلي المعاصـر ، : أمهز  ، محمود :  ينظر ٠مظاهر الحياة الحديثة ووسائل الثقافة الشعبية 
  :   نقلاً عن٦٢مصدر سابق ، ص 
 pop , erreiP . J , 0791 , nodnoL , tra  pop , tra  nredom  fo  tnemevoM , notpmoC . M
 .2791 , siraP , tra
 سويـسرا ] زيوريخ انطلقت من  حركة ثقافية  هي٥١٩١حركة أدبية وفنية عالمية نشأت في عام :الدادائية[**]
، وإنمـا مـن خـلال السياسي  بعيداً عن المجال معاداة الحرب  ، كنوع من الحرب العالمية الأولى  ، أثناء [
 ١٢٩١ و ٦١٩١: ] ، وقد برزت في الفترة ما بين عـامي [الدادائية ]يطلق عليها أيضاً . السائد الفن محاربة
نظريـات  ،الفـن الفوتـوغرافي  ،الـشعر  ،الأدب ،بالفنون البصرية  أثرت الحركة على كل ما له علاقة [ 
وقوامهـا الـسخط والاحتجـاج علـى . في أثناء الحـرب العالميـة الأولـى . والتصميم ،المسرح ،الفن
العصروالرفض والتهديم لكّل ما هو شائع ومتعارف عليه من النظم والقواعد والقوانين والمذاهب والفلسفات 
تشكيلية لكنهـا  تجلت بخاصة في حقلي الأدب والفنون ال etsilihiNإنها حركة عدمية . والمؤسساتوالعلوم 
لم تعمر طويلاً، إذ ما فتئت أن تلاشت في عام والدادائية التي تزامن ظهورها مع الحرب العالمية الأولى ، 
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١٣٣ 
قد هاجمت ، في كل مكان ، القيم السائدة ، وأعلنت عن عبثية العقل والمنطق والعلم ، وأشـهرت إفلاسـها 
خابت في الحيلولة دون اندلاع الحرب ، بل بالعكس ، جميعاً ، وذريعتها أن تلك المنظمات والمؤسسات قد 
عملت على زيادة أهوالها وكوارثها ، كما هاجمت الدادائية الأفكار الفنية الأثيرة لدى المجتمع البرجوازي ، 
أما بإطلاق أفكار جديدة تعارضها ، أساسها الاعتقاد بالقيمة الخلاّقة للمصادفة واللاعقلانية ، أو بنسف فكرة 
على أن الشيء الجاهز الصنع ، قد يرقى إلى مستوى العمل [ مارسيل دوشامب ] ولقد برهن  ...  ذاتها الفن
الفني ، ولهذا فإن الدادائيين كانوا أقل اهتماماً بمخاطبة العواطف ، وأكثر نزوعاً إلى تجاوزهـا ، فـالمهم 
، والارتباك الذي يحدثونه في الـذهن قهاة إليهم لم يكن العمل الفني ذاته، بل الهزة التي يستطيعون خل بالنسب
،وكان أبرزهم الكاتب الروماني تريستان تزارا الذي التفّ حوله عدد من الأدباء من شتى الجنسيات وانضم 
مائـة عـام مـن الرسـم  : ، أي وفرانك إيغلرمولر، جي :نظري. إليهم بعض الفنانين مثل بيكابياودوشامب 
  .١٢١ ، ص ٨٨٩١ون ، ، دار المأمفخري خليل: الحديث ، ت
 .٨٧ص.٦٩٩١التيارات الفنية الحديثة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، : محمود امهز [٥٦]
 -منشورات الجمـل، بغـداد إنتاج وإعادة إنتاج الوعي عناصر الاستمالة والتضليل، : كنانة، علي ناصر  [٦٦]
 .٨١ص،٩٠٠٢بيروت، 
 باسـتخدامه لامكانـات الـصورة tra pop] ]لممهدين للفن الـشعبي ابرز الفنانين ا:روبرت روشنبرغ ]* [
عـام [ تكساس ]في [ روشنبرغ ]ولد . الفوتوغرافية والتلصيق ومواد التجميع كما كان متبعاً عند الدادائيين 
] بلاك مـاونتين ]في أواخر الاربعينات ثم في كلية [ باريس ]في [ جوليين  ]ودرس في اكاديمية  [ ٥٢٩١]
في مطلع الخمسينات سلسلة من اللوحات البيضاء حيث كانت الصورة [ روشنبرغ ]ورسم [ الاسود  الجبل 
الوحيدة الظاهرة في خيال المشاهد على اللوحة ثم رسم بعد ذلك سلسلة من اللوحات السوداء تمامـاً ، ولـم 
سلـسلة [ لوشيو فونتانـا   ]يكن اي من هذين النوعين من اللوخات ابتكاراً متفرداً، فقد رسم الفنان الايطالي 
اول مجموعة أحادية اللـون [ ايف كلاين ]وعرض الفنان الفرنسي  [ ٦٤٩١]من اللوحات البيضاء في عام 
بعد هذه التجارب الاختزالية في التحرك نحو التوليـف فـي [ روشنبرغ ]، بدأ  [٠٥٩١]في اعماله في عام 
 من الابتكار يتم فيه الجمع بين السطح الملون واشياء مختلفة وهو نوع  [  gnitniaP enibmoC]التصوير
العنـزة ]تثبت على السطح ذاته ، واحياناً تتطور اللوحة الى اشياء ثلاثية الابعاد حرة الحركة  مثل عمـل 
الشهيرة التي ظهرت في معارض فنانين امريكيين معاصرين وقد تكونت احدى الاعمـال مـن [المحشوة  
صوراً فوتوغرافية تم طباعتها على قمـاش [ روشنبرغ ]كما استخدم [ منبه ]واخرى من [جهاز لاسلكي  ]
المؤلـف الموسـيقي [ جـون كـيج  ]وترجع الفلسفة الجمالية وراء ذلك هي في جوهرها لفلسفة . الرسم
بتكـر في تشتيت عقل المشاهد اي ان الفنان لا ي [ نورث كارولينا ] في [ روشنبرغ  ] التجريبي الذي قابله 
سـميث ، :  ينظر .او يبدع شيئاً مغلقاً او منفصلاً بل جعل المشاهد اكثر انفتاحا واكثر وعيٍا بنفسه وبيئته  
اشرف عفيفي،مؤسسة هلا للنـشر والتوزيـع : ، ترجمة [ ٥٤٩١]الحركات الفنية منذ عام : ادوارد لوسي 
 .  ٨٠١ ص ٢٠٠٢، الجيزة ، مصر، ،٢،ط
 معاصر ولد في جورجيا درس الفن في جامعة كارولينا الجنوبيـة مـن عـام فنان امريكي :جاسبرجونز[**]
 ٩٤٩١ ثم انتقل الى مدينة نيويورك ثم درس في مدرسة خوريين التـصميم عـام ٨٤٩١ حتى عام ٤٤٩١
 .ptth//:ne.aidepikiw.gro/ikiw/repsaJ-snhoJ:للمزيد ينظر
 
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٢٣٣ 
اشهر فناني الولايات المتحدة الامريكية للنصف الثاني من القرن العـشرين ورائـد فـن :اندي وارهول [***]
 .البوب ارت وابرز الوجوه الثقافية الامريكية
 .٦٤-٥٤، ص٨٩٩١الولايات المتحدة طليعة الانحطاط، مصدر سبق ذكره، : روجيه ، غارودي[٧٦]
 .٥٤ص.٧٩٩١، دار الكتاب العربي، دمشق، ١الحداثة إلى ما بعد الحداثة في الفن، ط: بهنسي ،عفيف [٨٦]
روبرت روشنبرغ قائد تيار البوب آرت ، جريدة الفنون الشهرية ، المجلس الوطني : عبد الحميد ، بندر [٩٦]
  .٨ ، ص٦٠٠٢للثقافة والفنون والأدب ، الكويت ، آذار ، مارس ، 
المفاهيم الفكرية والجمالية في توظيف الخامات في رسوم ما بعـد الحداثـة ، : المشهداني ، ثائر سامي [٠٧]
  .٣٥١مصدر سابق ، ص 
نهاية الحداثة ، الفلسفات العدمية والتفسيرية في ثقافة ما بعـد الحداثـة ، دمـشق ، : فاتيمو ، جياني  [١٧ ]
  .٦٩ ، ص٨٩٩١
 ، ، مجلة فنون [ أسطورة لن يرثها أحد ] ي الغائب غ الرسام الأمريك روبرت راوشنبر :  يوسف، فاروق [٢٧]
  .٣١ ، ص٨٠٠٢/ آذار/٦ ، ٢٦الكويت، العدد 
  . ٤١-٣١روبرت راشنبرغ الرسام الأمريكي الغائب ، مصدر سابق ، ص :  يوسف، فاروق[٣٧]
، ١مروة فتاح ، مؤسسة هنـداوي للتعلـيم والثقافـة ،ط : الفن المعاصر، ترجمة : ، جوليان  ستالاربلاس [٤٧]
 .٨٦،ص٣١٠٢القاهرة،
محمد التهامي وآخرون، دار الحوار للنشر والتوزيـع، : الأنساق البصرية، ت  سيميائيات: إيكو، أمبرتو  [٥٧]
 .٤٣، ص٨٠٠٢، ١سوريا، ط
دار مجدلاوي للنـشر د الحداثة، دراسات في الفن والجمال، محنة الرسم في عصر ما بع : ، بلاسم محمد[ ٦٧]
 .١٨٢، ص٦٠٠٢، ١والتوزيع، الأردن، ط
 حصراً، الموثٌقة الفنية الاعمال يمثل( ٠٨ )العدد ان الا فنياً، عملاً(٠٥١ )على الحصول للباحثة تسنى لقد )*(
 .فيها التهجين ملامح الباحثة تلمس ان يمكن والتي
                                                                     سبتي عودة محمد د.م.أ      ،   ابراهيم وحيد عارف  د. أ      ، وادي شناوة علي  د. أ )*(
 
